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     El propósito de la presente investigación es conocer la relación entre el Uso de las TICs 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y el aprendizaje de la Didáctica 
Experimental de la Matemática por los estudiantes de la especialidad de Matemática e 
Informática, de la Facultad de Ciencia, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. La muestra estuvo constituida por 25 estudiantes de la especialidad de 
Matemática e Informática. Se gestionó la obtención y posteriormente se utilizaron las notas 
promedio de los estudiantes de la muestra obtenidos en el curso de Didáctica Experimental 
de la Matemática; por otro lado, fueron tomados en cuenta, como datos para la presente 
investigación,  los puntajes alcanzados en la encuesta referente al uso, tenencia y 
conocimiento de las TICs por los estudiantes de la muestra. Se verificó que  el 72 % de los 
estudiantes usan siempre y/o casi siempre los recursos TIC para el desarrollo de sus 
actividades académicas en el curso de Didáctica Experimental de la Matemática; el 56 % 
manifiesta tener al alcance siempre y casi siempre los recursos TICs para el desarrollo de 
sus actividades académicas. Por otra parte, el 56 % de los estudiantes tienen un 
rendimiento superior con promedios igual o superior a la nota 14. Se demostró que existe 
una correlación moderada entre las variables habiendo obtenido un coeficiente igual a 
0,515. 












     The purpose of this research was to know the relationship between the use of ICT 
(Information Technology and Communication) and the Learning of Experimental 
Didactics of Mathematics by students of the specialty of Mathematics and Computer 
Science in the Faculty of Sciences at the National University of Education Enrique 
Guzman y Valle. The sample consisted of 25 students of the specialty of Mathematics and 
Computer Science. We used the average grades of the students of the sample obtained in 
the course of Experimental Didactics of Mathematics and on the other hand the scores 
reached in the survey regarding the use, possession and knowledge of ICT by the students 
of the sample. It was verified that, 72% of the students always and / or almost always use 
the ICT resources for the development of their academic activities in the course of 
Experimental Didactics of Mathematics, 56% declare to have always and almost always 
the resources ICT for the development of their academic activities; On the other hand, 
56% of students have a higher performance with averages equal to or higher than grade 
14. It was shown that there is a moderate correlation between the variables having 
obtained a coefficient equal to 0,515.  













     Frente al hecho real, concreto y objetivo de la presencia de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs), y el uso de dichas tecnologías por los estudiantes 
de educación superior quienes suelen resolver sus tareas académicas  y satisfacer sus 
necesidades de comunicación principalmente, este trabajo de investigación surgió como 
una curiosidad por saber la relación entre el uso de las TIC y el aprendizaje de la Didáctica 
Experimental de la Matemática de los estudiantes de la especialidad de Matemática e 
Informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
     En efecto, indudablemente se tiene a disposición un conjunto considerable de recursos 
TICs , por mencionar algunos de ellos como la unidad de PC con sus respectivos 
dispositivos de software y hardware internos y externos, las redes sociales a través del 
internet, un conjunto de tutoriales en internet para el autoaprendizaje, hasta las más 
grandes plataformas virtuales diseñadas para soportar la interacción virtual de un conjunto 
numeroso de usuarios bajo un objetivo específico: actividades financieras, de ventas, 
educación a distancia e-learning, etc. 
Bajo este breve marco general de referencias, el uso de las TICs  y el aprendizaje de las 
materias en el quehacer académico mediante el uso de dichas tecnologías, han desplazado 
a  las formas tradicionales de aprendizaje, y en consecuencia cabe afirmar que existe una 
estrecha relación entre el uso de las TICs con el aprendizaje de las materias en general. 
Mediante la presente investigación nos hemos centrado en estudiar este hecho en los 
estudiantes de la especialidad de Matemática e Informática de la Facultad de Ciencias, de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 2018.  
Hemos creído por conveniente considerar en el capítulo I, la determinación del 
problema delimitando el problema principal como los problemas específicos, indicando 






limitaciones encontradas en el curso del desarrollo de la investigación. En el capítulo II, 
correspondiente al marco teórico, se han consignado los antecedentes del estudio, las 
bases teóricas y la definición de términos. En el capítulo III, corresponde a las hipótesis y 
variables, se incluye también lo pertinente a la operacionalización de las variables. En el 
capítulo IV,  se expone la metodología y el diseño de la investigación, además,  de la 
población y muestra. El capítulo V está referido a los elementos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos de la investigación, la técnica de recolección de los datos, 
y el tratamiento estadístico adecuado,  el cual esta expresado en el modo descriptivo 
correlacional, y la discusión de los resultados. 
Por otra parte en las conclusiones se pone de manifiesto las dimensiones de la variable 
uso de las TICs y su relación con el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la 
Matemática, según los resultados del tratamiento estadístico, y en la parte de 
recomendaciones se sugiere un conjunto de cambios e innovaciones como producto de la 
presente investigación realizada. Por último, se presentan las referencias y los apéndices 






Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema 
     El albor del siglo XXI está caracterizado por el auge de la globalización económica, 
cultural y sobre todo de la información y la comunicación en el mundo, notoriamente 
diferente al panorama del siglo pasado. En consecuencia, vivimos una nueva era en la 
historia en donde predominan el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la mayoría de los campos o aspectos de la vida de los pueblos y las 
naciones del mundo. 
     Toffler (1980) afirmó: “Una nueva civilización está emergiendo en nuestras vidas y 
hombres ciegos están intentando en todas partes tratando de sofocarla. Esta nueva 
civilización trae consigo nuevos estilos familiares; formas distintas de trabajar amar y 
vivir”  (p. 17).  
     Diríamos que la revolución tecnológica está construyendo una nueva sociedad mundial, 
capaz de modificar las formas tradicionales de actuar y hacer las cosas por nuevas maneras 
de interactuar en los más diversos campos tales como la telecomunicación, la medicina, la 
seguridad interna y externa, la educación, la administración, en fin. Desde este punto de 
vista en consecuencia la revolución tecnológica está creando un nuevo tipo de hombre, con 
características propias en los social, económico, laboral, cultural, psicoemocional, y 
muchos aspectos más. 
     Marqués (2000) afirmó: “Las TIC (informática, telemática, multimedia...) nos facilitan 
la realización de nuestros trabajos porque, sean éstos los que sean, siempre requieren cierta 
información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a menudo también la 
comunicación con otras personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC: 






 Todo tipo de proceso de datos, y de manera rápida y fiable  
 Canales de comunicación inmediata, sincrónica y asincrónica, para difundir 
información y contactar cualquier persona o institución del mundo.” 
     Delgado (2019, p. 64) afirmó:  
La sociedad ha pasado en comunicación: del teléfono y la radio, a la televisión y 
ahora a las comunicaciones vía satélite. Pero la educación sigue lineamientos 
concebidos en épocas remotas. Se necesita entonces renovarla, transformarla. 
Actualmente, se está evidenciando una nueva forma de educar que ha de permitir 
explorar y descubrir nuevas tendencias educativas. Se puede tener acceso a 
expertos en las ramas del saber, a las noticias, a estadísticas vitales, aprender 
viendo imágenes, escuchando sonidos e interactuando con otros interesados en 
diversos temas del saber, en tiempo real y actualizado. Todo esto y más es hoy 
Internet aplicado a la educación.   
     Entonces podemos afirmar que la era de la Tecnología, es una realidad vigente 
que ha alcanzado a todos, ha traspasado fronteras y su presencia es una influencia 
muy significativa en los diferentes campos de la actividad del hombre, pero  
particularmente en el campo de la educación, en todas las latitudes del planeta 
Tierra del mundo moderno.     Bajo estas premisas, y en concordancia a la 
realidad de la educación de nuestro país podemos  afirmar  que  en el marco de  
las políticas educativas en la década del 90 se  implementaron  consecutivamente 
programas de asignación de computadoras a las instituciones educativas, y a la 
vez  se  extendieron  programas de capacitación a los docentes; indudablemente, 
fueron  de muy baja densidad en comparación con  las ya existentes en aquel 







     Joan Majó (2000) afirmó: 
La escuela y el sistema educativo no sólo tienen que enseñar las nuevas 
tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas 
tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías, aparte de producir unos cambios 
en la escuela, producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que 
pretende es preparar a la gente en este entorno, si éste cambia, la actividad propia 
de la escuela tiene que cambiar.  
     García (2007) afirmó:  
En educación, como muchas otras actividades, el uso creciente de las TIC ha 
venido dictado por la evolución de éstas. Las TIC se han aplicado a la 
educación desde hace bastante tiempo, pero fue la aparición de las computadoras 
personales a comienzos de los años 80 el hito que permitió que la 
informática fuera un recurso barato y con grandes prestaciones, accesible a todos. 
Las mejoras continuas del hardware y otras tecnologías han extendido y acelerado 
su uso. Un aspecto importante fue el desarrollo de mejores interfaces de usuario 
y gráficos. Últimamente han tenido gran impacto multimedia e Internet. 
Asimismo, esta incorporación de las comunicaciones hace prever nuevas 
posibilidades y desarrollos en un futuro próximo.   
     Además de las limitaciones existentes en los 90, dentro y fuera del sistema educativo 
peruano, algunas situaciones concretas como la falta de la infraestructura de información y 
telecomunicaciones, el escaso ingreso económico, la limitada educación y capacitación 
docente y las normas y las regulaciones al mercado significaron una gran barrera para el 
uso masificado del internet y por ende las TIC. En los colegios, dichos programas 






educativos sobre todo en la metodología del docente, es decir, el impacto del uso de las 
TIC en el ámbito educativo no tuvo mayor relevancia. 
     Guzmán (2008) afirmó:  
    Creemos que las TIC rompen las barreras espacio-temporales, pero los gobiernos 
de los países tendrán que invertir en la infraestructura física para la conectividad y 
generar políticas destinadas a terminar con la brecha digital que existe en la 
sociedad actual. Estamos conscientes de que favorecen el aprendizaje, pero 
siempre y cuando el modelo educativo adoptado así lo haya generado. Otro punto 
a complementar es que las TIC por si solas no rompen los actuales escenarios 
formativos. Es responsabilidad de las instituciones generar nuevos entornos de 
formación como es el caso de las plataformas educativas y con ello el diseño de 
nuevas modalidades de formación. Las opiniones aquí planteadas tienen la 
intención de aclarar que las posibilidades que ofrecen las TIC a la formación se 
darán con base del modelo de formación en el que se encuentren inmersas y en 
función de las voluntades de los actores que participen (p.33).         
     Chira (2015) afirmó:  
 Actualmente el uso de las tecnologías de información y comunicación están 
ampliamente extendidas ocasionando transformaciones y cambios en las últimas 
décadas, en diferentes aspectos de la vida humana, cambios económicos, sociales, 
políticos y culturales, 16 que demandan seres autónomos, creativos, críticos y 
emprendedores, con capacidades y competencias para desenvolverse en un 
contexto cada vez más variable e incierto  (p.15).  
     Estas son algunas consecuencias de aplicar las TIC sin una correcta dirección o gestión 






Tecnologías de Información y Comunicación, tal como han venido siendo aplicadas, no 
aseguran un clima de mejora en el proceso educativo por parte de los actores involucrados. 
     Aunque muchos están convencidos de la contribución que las TIC pueden hacer a la 
Educación. Existe ignorancia respecto a sus consecuencias o impactos en las metas y 
poblaciones educativas. En general, esto se debe a que la historia de la medición del 
impacto de las TIC en la Educación se ha caracterizado por presentar serias debilidades en 
cuanto a Información y Metodología utilizadas  (UNESCO, 2003). 
     De acuerdo a lo comentado, consideramos que es de vital importancia analizar la 
influencia de las TIC en el Aprendizaje de los alumnos de las Instituciones Educativas de 
todos los niveles y ámbitos educativos: Inicial, primaria, secundaria y universidades. El 
uso de las TIC en el proceso del aprendizaje no es un fin, sino es un medio muy importante 
para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Para lograr la funcionalidad es 
también muy importante la capacitación permanente y de calidad a los docentes, la 
implementación y equipamiento de la estructura tecnológica en las instituciones  
educativas y la inserción de las TIC en la currícula educativa en cada una de las áreas del 
conocimiento o de la formación profesional de los jóvenes, en las universidades y/o 
institutos superiores. 
     Según la UNESCO (2010) las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se emplean cada vez más en los institutos de tercer ciclo del mundo entero. Las TIC se 
están imponiendo como elementos didácticos tanto en los recintos universitarios como en 
los sistemas de educación superior abiertos y a distancia. Las actividades de la UNESCO 
en este ámbito se centran en asistir a los Estados Miembros en la elaboración de políticas  






      Las TIC se aplican en la educación universitaria para elaborar materiales didácticos, 
exponer y compartir sus contenidos; propiciar la comunicación entre los alumnos, los 
profesores y el mundo exterior; elaborar y presentar conferencias; realizar investigaciones 
académicas; brindar apoyo administrativo y matricular a los educandos. En general, las 
instituciones de enseñanza superior de los países en desarrollo están sacando el máximo 
provecho de los ordenadores y programas informáticos de que disponen, aunque todavía 
confrontan dificultades debidas a la deficiente infraestructura de telefonía y 
telecomunicaciones, la escasez de recursos para capacitar a los docentes y la falta de 
personal competente en el manejo de las tecnologías de la información para ayudarles en la 
creación, el mantenimiento y el apoyo de los sistemas de TIC. (UNESCO, 2010). 
     Mason y Kaye (1990) sostiene que :  
La aplicación de la comunicación mediada por ordenador estaba haciendo cambiar la 
naturaleza y estructura de las instituciones coetáneas  de educación  a distancia de 
diferentes formas, e indicaban tres implicaciones de dicho uso: la desaparición de las 
distinciones conceptuales entre la educación a distancia y la educación presencial; el 
cambio de los roles tradicionales del profesorado, tutores adjuntos y staff  
administrativo y de apoyo; y  proporcionar una oportunidad, que nunca existió antes, 
de crear una red de estudiantes, un „espacio‟ para el pensamiento colectivo y acceso 
a los pares para la socialización y el intercambio ocasional. 
     Salinas (2008) afirmó;  
Entre las contribuciones que las TIC hacen al campo educativo, una de las 
principales es abrir un abanico de posibilidades de uso que pueden situarse tanto en 
el ámbito de la educación a distancia, como en el de modalidades de enseñanza 
presencial. Esto supone nuevos entornos, y requiere nuevos enfoques para 






      El Dr. Uldarico Malaspina Jurado, Director IREM PERÚ (2008) en la Apertura del IV 
Coloquio de Matemática realizado en la Universidad Católica afirmó que:  
La enseñanza  de  las  Matemáticas  confronta  dificultades  de comprensión y 
aprendizaje que no se encuentran  en otras áreas de la enseñanza y ello plantea varias 
interrogantes. Dos de ellos son fundamentales para la investigación. La didáctica de 
la enseñanza de la matemática es una práctica académica en la interacción de los 
agentes maestro – alumno cuyo objetivo final es el aprendizaje significativo de las 
matemáticas mediante un conjunto de recursos pedagógicos como estrategias, 
métodos, los medios y materiales educativos y otros; en el mundo moderno, las TIC 
se han convertido en uno de los medios potentes para el logro de los aprendizajes 
significativos de la Matemática. 
     Según el centro de investigación UGMA (2000) El Tigre, ciertamente las TICs son 
socialmente y científicamente legítimas, pero a nivel de la escuela, esas legitimidades no 
son suficientes para asegurar la integración, porque no se busca que la enseñanza forme 
alumnos aptos para funcionar matemáticamente con esas herramientas, sino que 
esencialmente permitan aprender más rápidamente, mejor, de manera más efectiva 
evidenciada en términos de la Excelencia Académica. Lo que se necesita entonces es 
asegurar la legitimidad pedagógica de estas herramientas, para que los docentes puedan 
hacer frente a las dificultades que inevitablemente van a encontrar, que sean capaces de 
identificar las necesidades matemáticas y técnicas de sus entornos educativos y de 
responderlas eficazmente; esto conlleva afirmar que la inclusión de las TIC no son la 
panacea o la solución a la complejidad e infinidad de problemáticas que conlleva el 
aprendizaje  de la matemática. No obstante si hay una gestión adecuada para el uso de 
estas tecnologías en su estudio se puede mejorar en algunos aspectos la situación en 






     Quintana (2004) afirmó que:  
Todo esto introduce también el problema de la poca capacidad que tiene la escuela 
para absorber las nuevas tecnologías. En este sentido, otro concepto de Nuevas 
Tecnologías son las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (NTAE). El uso 
de estas tecnologías, entendidas tanto como recursos para la enseñanza como medio 
para el aprendizaje como medios de comunicación y expresión y como objeto de 
aprendizaje y reflexión. 
     El aporte más claro y relevante de los medios de comunicación a la sociedad es lo 
concerniente al acceso a la cultura y la educación. No pocos expertos han convergido en la 
idea o presuposición que debe existir una relación entre la información que se suministra y 
la capacidad de asimilación de la misma por parte de las personas, por esto, es conveniente 
una adecuada educación en el uso de estos poderosos medios. Como consecuencia de esto 
la Universidad Nacional de Educación a distancia de Madrid España (UNED) hizo un 
estudio en el año 2012 para comprobar el impacto de las TIC en la educación, concluyendo 
ciertamente los estudiantes mejoran sus aprendizajes después de utilizar las TIC. 
     La UNESCO (2003) consideraba que: 
las TIC ayudan a lograr el acceso universal a la educación y mejoran la igualdad y 
la calidad de la misma; también contribuyen al desarrollo profesional de los 
docentes y a la mejora de la gestión, la gobernanza y la administración de la 
educación, siempre y cuando se apliquen las políticas, las tecnologías y las 
capacidades adecuadas. 
1.2 Formulación del problema     
1.2.1  Problema general 
        PG :  ¿Cuál es la relación que existe entre el uso de  las TIC  y  el 






estudiantes de la especialidad de matemática e informática, de la 
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle – La Cantuta durante el período 2018? 
             1.2.2  Problemas específicos 
          PE1   ¿Cuál  es la relación que existe entre el uso de las TIC y el 
aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática, en su 
dimensión conocimiento, de los estudiantes de la especialidad de 
matemática e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 
Nacional de Educación durante el período  2018? 
         PE2  ¿Cuál  es la relación que existe entre el uso de las TIC y el 
aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática, en su 
dimensión tenencia ,  de los estudiantes de la especialidad de matemática 
e informática, de la Facultad de  Ciencias, de la Universidad Nacional de 
Educación durante el período  2018? 
         PE3  ¿Cuál  es la relación que existe entre el uso de las TIC y el 
aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática, en su 
dimensión utilización,  de los  estudiantes la especialidad de matemática 
e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 
Educación durante el período  2018? 
1.3  Objetivos: general y específicos 
             1.3.1  Objetivo general 
          OG :   Determinar la relación que existe entre el uso de las TIC y el 
aprendizaje de    la didáctica experimental de la matemática de los 






de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación durante el período –
2018. 
              1.3.2  Objetivos específicos  
        OE1 :  Establecer la relación que existe entre el uso de las TIC, en su 
dimensión conocimiento y el aprendizaje de la didáctica experimental de la   
matemática de los estudiantes de la especialidad de matemática e 
informática, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación durante el período 2018.            
           OE2    Establecer la relación que existe entre el uso de las TIC, en su 
dimensión tenencia, y el aprendizaje de la didáctica experimental de la 
matemática de los estudiantes de la especialidad de matemática e 
informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 
Educación durante el período  2018. 
           OE3    Establecer  la relación que existe entre el uso de las TIC, en su 
dimensión utilización, y el aprendizaje de la didáctica de la matemática de 
los estudiantes de la especialidad de matemática e informática, de la 
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación durante el 
período  2018. 
1.4.  Importancia y alcances de la investigación 
     La presente investigación titulada uso de las TIC y el aprendizaje de la didáctica 
experimental de la matemática de los estudiantes de la especialidad de matemática e 
informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 







     Importancia Científica.-La presente investigación tiene relevancia científica porque 
mediante los resultados que se pretende alcanzar u obtener de la aplicación de los 
instrumentos y la verificación y comparación de  las evaluaciones del período 2018  
pondrían de manifiesto la existencia o no existencia de relación en el uso de las TIC y el 
aprendizaje de las diversas materias en la educación de nivel superior, particularmente, en 
el aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de los estudiantes de la 
especialidad de matemática e informática,  de  la Facultad de Ciencias, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2018. 
     Importancia Académica.- La presente investigación adscribe la importancia 
propiamente académica porque pone de manifiesto la importancia del uso de las TIC en el 
quehacer académico, en la educación de nivel superior y cuyos resultados y conclusiones 
podría ser de utilidad  para futuras investigaciones que puedan enriquecer los 
conocimientos acerca de este tema, además, la importancia del caso es porque constituye 
un aporte para el mundo del devenir académico que se ha de sumar a la literatura existente 
sobre el tema de investigación.   
     Importancia Social.- Es la más importante, porque como toda investigación científica  
está orientada a hacer un aporte para que alguna manera brinde  solución al problema del 
aprendizaje de la didáctica de la matemática en los niveles superiores de estudio del 
sistema educativo, particularmente,  en los estudiantes de matemática e informática de la 
Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 
2018;  además, la importancia social es porque en el proceso de la aplicación de los 
instrumentos de medición para la constatación de las variables, se va a movilizar a un 
conjunto de personas entre profesores, estudiantes, autoridades y otros para la 






     Importancia Personal.- En el ámbito de la importancia personal podemos destacar que 
la realización final de la presente tesis incluyendo la sustentación definitivamente ha de 
significar el logro de un paso  muy importante en la hoja de vida del autor, porque 
significaría el compromiso de la iniciación de una nueva investigación en el ámbito de 
estudio en cuestión.  
     Será igualmente importante porque nos permitirá conocer la relación que existe, o no,  
entre el uso de las TIC y el aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de 
los estudiantes de la especialidad de matemática e informática, de la  Facultad de Ciencias, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -2 018. 
     Otra de las importancias relevantes es que la presente investigación nos permitirá 
formular las recomendaciones necesarias para una adecuada aplicación de las TIC en el 
aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de los estudiantes de la 
especialidad de matemática e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –  2018. 
     En cuanto a los alcances de la investigación, consideramos que esta habrá de 
constituirse en un nivel de diagnóstico acerca de la realidad del uso adecuado de las TIC 
en el aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de los estudiantes de la 
especialidad de  matemática e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –  2018. 
1.5  Limitaciones de la investigación  
     La tesis que pretendemos sustentar sobre el uso de las TIC en el aprendizaje de la 
didáctica experimental de la matemática está delimitado solamente para los estudiantes de 
la especialidad de matemática e informática que en el año 2018 fueron evaluados en el 
curso de  Didáctica Experimental de la Matemática, según el plan de estudios de la 






durante el período 2018.  Además, se considera como una limitación de la presente 
investigación el tiempo de vigencia de la validez, porque como la realidad está en cambio 
permanente, la validez de la presente investigación al cabo de pocos años quedará 
obsoleta, carente de toda credibilidad.  
     Por otro lado,  la unidad muestral se eligió según el criterio del investigador por ser 
secciones homogéneas y únicas. Por ello, la investigación es válida para el ámbito de la 




















Capítulo II. Marco teórico 
2.1  Antecedentes del estudio 
             En esta parte de la formulación de plan de tesis cabe reunir un conjunto de 
aseveraciones u opiniones respecto al tema o campo de investigación con el propósito de 
fortalecer la argumentación literaria del presente trabajo, con el aporte de los estudiosos 
que han antecedido en las investigaciones tanto nacionales como internacionales. Como 
afirmó Hugo Sánchez Carlessi (2015)  en su obra que el Diseño de Investigación, “es la 
estructura o soporte teórico que sustenta científicamente al tema y problema de 
investigación.” (p.70). 
     2.1.1 Antecedentes internacionales 
Otero (2007) afirmó.  
     La educación en la búsqueda constante de procesos que le permitan adecuarse 
al ritmo acelerado con qué marcha el desarrollo científica y tecnológica de la 
sociedad. Asumir la educación como el porvenir para sobrevivir, con el objetivo 
de la realización personal del hombre y al aumento de su productividad.  
Toffler  y Toffler (1994) afirmó.  
El bien más estimado no es la infraestructura, las máquinas, los individuos, sino 
las capacidades de los individuos para adquirir, crear, distribuir y aplicar 
críticamente y con sabiduría los conocimientos. La vinculación entre Educación y 
las TIC, constituyen hoy una práctica de formación integral del estudiante, a 
través de una educación que sea reflexiva y enriquecedora. 
     Las TIC, más que un avance tecnológico son unas herramientas que hacen parte 
de la didáctica, entendida como métodos, estrategias y herramientas de enseñanza que 






estas han tenido un gran impacto en las nuevas generaciones (jóvenes, niños y 
adolescentes) y sería un buen aporte en la búsqueda de un aprendizaje significativo.  
     Real (2011, p. 6) afirmó  
     Que en el proceso de enseñanza el grupo de herramientas TIC estará 
compuesto por herramientas específicas para la materia o para la educación en 
general. Así, la pizarra digital, en lo que a hardware se refiere, puede ser un buen 
aliado del docente por su versatilidad y posibilidades. En cuanto al software o 
aplicaciones podríamos citar, con la mirada puesta en el software libre, como las 
siguientes: Xmaxima, GeoGebra, Kig, Kmplot, Geomviewe, que, como ya se ha 
mencionado, el objetivo no es enseñar a nuestro alumnado utilizar estas 
herramientas tan específicas, sino conocerlas o formarse para su conocimiento y 
utilizarlas para enseñar y aprender Matemáticas. Pero ¿dónde encontramos 
información sobre ellas? En internet. 
Córdoba (2013, p. 2) afirmó. 
                 La irrupción de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el 
ámbito educativo ha generado nuevas maneras de concebir y dirigir los procesos de 
aprendizaje y enseñanza. Con la llegada de estas tecnologías se han sentado 
diversas posturas en cuanto a su incorporación e integración curricular y a las 
ventajas o desventajas que podrían tener en el desempeño académico de los 
estudiantes. Una de las áreas en las que estas tecnologías han irrumpido con mayor 
fuerza es matemáticas, pues con la creación de diferentes software matemáticos 
(algunos de ellos libres y gratuitos como GeoGebra y Descartes, entre otros) ha 
surgido un interés creciente por diseñar e implementar objetos y ambientes de 






que al mismo tiempo sirvan de apoyo al trabajo en clase y motiven a los estudiantes 
al estudio independiente. 
     Siguiendo a Pere (2012) la sociedad de la información, en general, y las nuevas 
tecnologías, en particular, influyen poderosamente en el campo de la educación en todos 
los niveles; para los jóvenes nacidos en la era digital adaptarse a esta nueva cultura no 
requiere de mayor esfuerzo ni preparación, su adaptación es natural; sin embargo para los 
no nacidos en dicha era,  aún representa un problema asimilar el uso de las nuevas 
tecnologías. Las escuelas deben acercar a los estudiantes a la cultura de hoy y no a la 
cultura de ayer. 
     2.1.2. Antecedentes nacionales 
     Según un artículo publicado por Sánchez Dávila (2016), Hacia una antropología 
digital en los Andes peruanos: teorías y estudios; en este artículo sostiene que desde 
finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX la clase dominante consideraba que los 
medios de comunicación masiva representaban un arma poderosa para la reproducción de 
la ideología dominante porque las masas son pasivas, socialmente aislada, manipulables, 
acríticas y dependientes de la voluntad del poder dominante. Siguiendo la misma línea de 
estudio, el enfoque de la clase dominante respecto a los medios de comunicación masiva 
ha ido variando a la largo de los tiempos; en la actualidad, se considera a los medios de 
comunicación como un medio para incitar a las masa hacia el consumo. En medio de todo 
un conjunto de los medios de comunicación se encuentra el internet, que además de ser un 
medio de publicidad se considera como un potente medio de información y comunicación. 
     Según el INEI en el año 2002 la mayoría de las universidades sobre todo las privadas 
tenían un marcado interés por incorporar las TIC en la gestión académica y administrativa; 






oferta de carreras relacionadas a la informática como, ingeniería de sistemas, computación, 
etc. Por otro lado manifestó, en el mismo año, el interés de muchas otras universidades de 
incorporar el uso de las TIC en el campo de la educación  ofreciendo cursos a distancia, 
capacitando por este medio a docentes, estudiantes administrativos y empresarios 
obviamente sin la presencia física y en el tiempo y horario que mejor disponían los 
interesados en dicha capacitación. 
     Buendía (2017) sostuvo.  “Las TIC en el sistema educativo han introducido nuevos 
retos  no solo para el docente  sino para los estudiantes, ampliando así las posibilidades en 
el ámbito de la enseñanza y posibilitando el surgimiento de una nueva modalidad de 
enseñanza. Para ello, un punto clave es que las TIC se integren a los diversos niveles 
(inicial, primaria y secundaria)” (p.18). 
2.2  Bases teóricas  
        2.2.1  Las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
        Existen una variedad de definiciones relativas a las TIC y todas ellas pueden ser 
válidas en la medida que hacen referencia al conjunto de herramientas recursos y 
programas tecnológicos creados y/o diseñados para capturar, procesar y transmitir la 
información y cuyo trasfondo es la de satisfacer y/o facilitar las necesidades de las 
personas en los más diversos campos de la actividad humana: administración, ingeniería, 
aeronáutica espacial, la microbiología, educación, ciencias de la comunicación, etc.  
     Por todo lo dicho, se puede afirmar que no existe una definición precisa y uniforme del 
término TIC; a manera de ejemplo, esta podría ser una definición aproximada: Cuahuizo 
(2014) Afirmó: “Las TICS son una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente 
suelen identificarse con las siglas “TIC”  y que hacen referencia a la utilización de medios 
informáticos para almacenar procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 






almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y 
software como medio de sistema informático” 
     En la Universidad de Valencia, en España, se afirma que las TIC surge como la 
integración de diferentes ámbitos científicos como la informática,  la microelectrónica y 
las telecomunicaciones que sin lugar a dudas han dado paso al internet como su tecnología 
más representativa.  
     De las anteriores definiciones acerca de las TIC podemos afirmar que las TIC son un 
conjunto de elementos tecnológicos que nos permiten, gestionar la información con el 
propósito de solucionar un problema y/o satisfacer una necesidad de cualquier índole y 
posibilita la comunicación en muchos de los casos en tiempo real es decir eliminando las 
brechas temporales y espaciales.     
     Tuyú (2017) afirmó. 
Las TIC son un tipo de tecnología que nace a partir de los avances científicos 
producidos en los ámbitos de la informática y la comunicación. Las podemos 
definir como el conjunto de tecnologías que tienen como objetivo facilitar y 
mejorar la calidad de vida de las personas a través de las ventajas que nos 
proporcionan dichas tecnologías. La máxima expresión de las TIC la encontramos 
en Internet, lo que ha supuesto una revolución y ha redefinido la forma de 
relacionarse y comunicarse de las personas. 
     2.2.2  Uso de las TIC 
     Soler(20108) afirmó.  
En su acepción general se entiende por TIC a la utilización de los diferentes 
medios tecnológicos e informáticos  para almacenar procesar  y gestionar la 
información visual, auditivo, digital y de otros tipos con un propósito 






consideramos como una de las mejores herramientas  para la información y 
comunicación, no debemos caer en el abuso del uso de dichas tecnologías, pero su 
ausencia seria aún más grave ya que su uso en estos últimos tiempos de nuestra 
era es casi imprescindible. 
     Universia (2014) sostuvo.  “Los desarrollos tecnológicos han hecho posible otras 
formas de aprender y acceder a educación de calidad que trasciende fronteras. La 
incorporación de nuevas tecnologías en la educación universitaria favorece la 
investigación, con impactos en comunidades vulnerables”. 
     La era digital en la que vivimos ha dado lugar a que las personas de todas las edades 
superando todo tipo de trabas y prejuicios de han apoderado de las tecnologías modernas 
de la comunicación para realizar diversas actividades sociales y educativas.  En el campo 
de la educación,  los maestros como facilitadores del aprendizaje tienen la misión de 
enseñar en las aulas a crear,  innovar y experimentar la mayor parte del tiempo disponible 
con el uso de la tecnología. 
      Como parte del andamiaje de las TIC integradas al aprendizaje, es necesario considerar 
el soporte pedagógico y tecnológico que reciben los diferentes agentes educativos. Hay 
que tener presente que la aproximación al uso de las TIC en clase genera, en muchas 
ocasiones, incertidumbre e inseguridad en el docente, lo que,a veces, lo lleva a rechazar el 
uso didáctico de las tecnologías. Por ello, el diseño y la planificación de las experiencias 
de aprendizaje que integren las TIC suponen un doble reto para el docente. Por un lado, 
implica identificar las herramientas tecnológicas que pueden apoyar en ese proceso y cómo 
deben ser usadas. Al mismo tiempo, se requiere una aproximación pedagógica enfocada en 
el aprendizaje y en la construcción del conocimiento con la facilitación del profesor y la 
participación de los pares. En este sentido, las experiencias descritas han demostrado que 






aplicaciones, sino que es de vital importancia orientar a los docentes en los aspectos 
pedagógicos. 
      Siguiendo a Nakano (2014) quien afirmó que durante la última década, han emergido 
nuevos espacios de socialización mediados por las TIC, lo cual ha modificado y ampliado 
las formas en que nos comunicamos y trabajamos: “Aprender a colaborar efectivamente y 
a utilizar las nuevas tecnologías como instrumento para conectarnos local y globalmente es 
esencial para cada persona en la sociedad del conocimiento” (Severin, 2011, p. 1).  
     Nakano (2012, p. 67) enfatiza además que: 
     Estas competencias digitales son concebidas como el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para identificar, acceder, 
manejar, analizar, integrar y evaluar recursos digitales; construir nuevos 
conocimientos sobre la base de diferentes medios y fuentes de información; y 
comunicarse y colaborar con otros, de manera efectiva, crítica, creativa y ética, en 
el contexto de situaciones específicas (trabajo, desarrollo personal y profesional, 
aprendizaje, ocio, participación en la sociedad, etc.). 
     2.2.3  Evolución de las TIC 
     Según lo afirmado en su investigación Paula Andrea Barrientos:  El razonamiento 
desde la enseñanza de conceptos matemáticos utilizando las TIC, (2010, p. 27):  
Desde el último lustro del siglo pasado, la integración de los computadores con la 
internet, la posibilidad de conexión doméstica y el diseño de programas de fácil 
acceso catapultaron el desarrollo, la creación y la implementación masiva de 
nuevas TIC y sus aplicaciones. La internet se consolidó como aglutinante de la 
mayoría de procesos multimedios, allí se conectaron principalmente el correo 






redes sociales y los programas especializados. Desde la fascinación con el primer 
computador hasta la necesidad de conectarlo y sacarle provecho, las TIC 
evolucionan continuamente y progresivamente redefinen las formas como se 
percibe la realidad y se participa de ella. Cada día se realizan combinaciones más 
sofisticadas deservicios de audio, texto y video que amplían las fronteras para los 
negocios, el gobierno, la educación y la cultura. 
     2.2.4  Conceptos básicos para una mejor comprensión de las TIC 
     Todos los aportes de la ciencia que permiten aprovechar el conocimiento científico a 
favor del desarrollo de la tecnología y por ende de la sociedad pasa por entender 
solventemente los conceptos básicos de las TIC. En forma muy general podemos dividir 
ésta tecnología de la información y la comunicación en hardware y software.  
     Hardware.- Los creadores de este término partieron desde un enfoque comercial. Por 
consiguiente, dicha terminología inglesa „hardware‟ proviene de la composición de dos 
palabras inglesas „hard‟ que en español se entiende como „dura‟ y „ware‟ que significa 
‟mercancía‟ y las dos juntas „hardware‟ significaría „mercancía dura‟. Desde este punto de 
vista, y con respecto a una computadora personal, se usa la palabra hardware para referirse 
a todo lo que es tangible y/o palpable al tacto humano como son: el disco duro, el case o 
carcasa, las memorias RAM, el monitor, el CPU (Unidad Central de Procesos), la placa 
madre,  etc. Por extensión la palabra hardware se usa también para hacer referencia a la 
parte física o tangible de otros aparatos tecnológicos que participan en el procesamiento, 
almacenamiento y/o transmisión de la información y la comunicación tales como la 












Figura 1. Algunos elementos que conforman el hardware de la PC. 
      Software.- Proviene de dos voces inglesas „soft‟ que en español es „suave‟ y „ware‟ 
„mercancía‟ o „producto‟ que en resumido „software‟ significa „producto suave‟ y el 
término hace referencia a todos elementos tecnológicos no tangibles como sistemas 
operativos y programas que le permiten al usuario ordenarle a la computadora para que 
ejecute una tarea específica tales como escribir un texto, presentar una imagen, dibujar una 
figura, presentar un video etc. Por ejemplo tenemos un software llamado el Sistema 
Operativo la misma que es imprescindible para el funcionamiento de una computadora.  El 
sistema operativo es la plataforma sobre la que funciona todo el resto de software instalado 













     La Información.-  La información es la base de la sociedad humana. Desde que 
aprendemos a reconocer el rostro o la voz de nuestros padres, aprendemos un idioma y 
empezamos a hablar, aprendemos los nombres, las apariencias y las direcciones de 
nuestros amigos, luego aprendemos los conocimientos básicos de la humanidad en la 
escuela. En síntesis, nuestra vida sería como la de una planta sin la información.  
     Ahora bien, antes de la invención de la escritura, la única forma de conservar la 
información era a través de la divulgación oral, de boca en boca y de generación en 
generación. La escritura fue un paso gigantesco en favor de la conservación de la 
Información y el siguiente gran paso sería la imprenta, que redujo los costes de los libros 
(antes cada copia debía escribirse a mano), estos pudieron reproducirse, copias pudieron 
organizarse en grandes bibliotecas y escuelas y universidades se beneficiaron con ello. El 
tercer gran momento (el primero fue la invención de la escritura y el segundo el de la 
imprenta) fue la internet y su respectiva masificación junto con la invención de la Web 2.0. 
Esta es considerada la segunda generación web (en la primera los usuarios solo podían ver 
contenido en web estáticas, sin posibilidad de interacción con ellas ni con el resto de 
usuarios) pues los usuarios interactúan constantemente entre sí y las web ofrecen servicios 
(como redes sociales, correo electrónico, documentos en línea, aprendizaje de idiomas, 
educación a distancia, etc.). La web 2.0 (como parte de la globalización en sí misma) 
permite que sepamos en tiempo real lo que sucede en cualquier lugar del mundo, y ya no 
de periodistas o de medios masivos de información, sino de personas comunes que a través 
de blogs, foros, listas de correo o microbloggin (como Twitter) dan su propia opinión y su 
punto de vista personal de los hechos. De ahí que, hoy en día se hable de la democracia de 
la Web pues la mayor parte del contenido no lo generan las grandes empresas (como en la 







     La Comunicación.- La comunicación es el proceso mediante el cual se puede 
transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son 
interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo 
repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 
     Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de 
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u 
otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación requieren un emisor, 
un mensaje y un receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni 
consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación 
se realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un 
paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, 
el receptor decodifica el mensaje y proporciona una res puesta. 
     Según la comunicación es la base para la conservación de la información (y su 
crecimiento). El Conocimiento se enriquece a través de la comunicación; cuando un 
científico lanza una nueva teoría lo hace con base en investigaciones de quienes lo 
antecedieron. Nadie es una isla en el conocimiento y la web 2.0 permite que las formas de 
comunicación prácticamente no tengan límites. Existen sistemas de mensajería, correo 
electrónico, traductores en línea, blogs, foros y comunidades en las que los Conocimientos 
de cada usuario se ven enriquecidos con los conocimientos de los demás. La comunicación 
permite que la información sea accesible a cualquiera que sepa usar las herramientas 
computacionales. Hoy, un alumno (hasta de Primaria) puede saber si lo que le enseñó su 
Profesor es verdad o no con unos cuantos clics (en generaciones pasadas eso era 
imposible), y en el caso extremo, un alumno puede llegar a la clase conociendo aspectos 
del tema a tratar que ni el profesor (quien es el experto) conoce. Lo cual no significa que el 






todo el conocimiento y propone un nuevo modelo educativo en el cual el conocimiento se 
crea a partir de la participación común y de la colaboración mutua (esta es la filosofía de 
Moodle), donde el profesor deja de ser el dueño de la información para convertirse en un 
guía, en un orientador de sus alumnos. 
     2.2.5  Componentes básicos de las TIC  
     La microelectrónica.- Denominada frecuentemente como hardware, está residente en 
todas las funcionalidades del proceso de información (Esquema 1). Resuelve los 
problemas relacionados con la interacción con el entorno como la adquisición y la 
presentación de la información, mediante dispositivos como transductores, tarjetas de 
sonido, tarjetas gráficas, etc. No obstante, su mayor potencialidad está en la función de 
tratamiento de la Información. La unidad fundamental de tratamiento de la Información es 
el microprocesador, que es el órgano que interpreta las órdenes del software, las procesa y 
genera una respuesta. La microelectrónica también está presente en todas las funciones de 







                                       






      El software.-  Este componente traslada las órdenes que un usuario da a una 
computadora al lenguaje de ejecución de órdenes que entiende la máquina. Está presente 
en todas las funcionalidades del proceso de la información, pero especialmente en el 
tratamiento de la información. El hardware solo entiende un lenguaje que es el de las 
señales eléctricas en forma de tensiones eléctricas, por lo que es necesario abstraer de esta 
complejidad al hombre y poner a su disposición elementos más cercanos a sus modos de 
expresión y razonamiento.  
     Las infraestructuras de comunicaciones 
     Constituyen otro elemento base del proceso de información, desde el momento en que 
alguna de las funcionalidades resida en un lugar físicamente separado de las otras.  
     Para acceder a esta función hay que utilizar redes de comunicación por las que viaja la 





        
 
Figura 4. Componentes de las TIC 
     2.2.6  Tipos de tecnologías de información y comunicación. - La clasificación de las 






forma síncrona y asíncrona, los cuales también comprenden distintos equipos a utilizar 
(ver Figura 5). 
Figura 5. Tipos de TICs 
     Dentro de las principales herramientas de comunicación, podemos mencionar al correo 
electrónico, las listas de distribución, los foros, los chats, los blogs, los Webquest,  
     El Correo electrónico.- Es la herramienta de comunicación básica. El correo 
electrónico es el servicio de Internet que más se emplea debido a su sencillez, rapidez y 
versatilidad, llegando a ser usado por más de 100 millones de usuarios al día. Se trata de 
una réplica del correo ordinario y se basa, fundamentalmente, en el lenguaje escrito. No 
obstante, se puede incorporar cualquier tipo de archivo a ese mensaje, como imágenes, 










Figura 6. Correo electrónico, usos 
     La utilización docente del correo electrónico tiene varias vertientes: 
 Tareas de tutoría.- Mediante el correo electrónico se puede realizar tutorías de 
estudiantes que, por razones de salud o circunstancias de otra índole están 
imposibilitados para acercarse al centro de estudios, puedan realizar consultas a los 
profesores. Igualmente cuando,  en ocasiones,  los centros escolarizan a estudiantes 
de numerosos municipios, puede suceder que los padres no puedan desplazarse 
para comunicarse con el profesor; mediante el correo electrónico se permitiría 
mantener una comunicación más sencilla padres-tutor. 
 Informaciones.- La utilización del correo electrónico facilita la comunicación y el 
envío de notas. Si se desea apoyar las circulares que se envían a los padres o, por 
ejemplo, apoyar el envío de las calificaciones escolares en ocasiones que se 
considere que esta información no está llegando en las condiciones deseadas, el 
correo electrónico puede servir de gran ayuda. Ejemplos de estas  tareas de tutoría 
serían la emisión de notas informativas, la contestación a cuestiones sobre 
orientación académica o profesional, notificación de fechas de exámenes, etc. 
 Comunicación entre alumnos.- La posibilidad de que los estudiantes dispongan 






trabajo de investigación, tareas escolares, etc., puede ser realizada de forma 
colaborativa aun cuando los alumnos no estén en una misma localidad o país, 
puesto que a, través del correo electrónico se permite el intercambio de archivos de 
audio, video,  imagen,  texto en cualquier formato, etc. y el intercambio de ideas, 
pues el envío y recepción de datos es,  prácticamente, en tiempo real si los 
dispositivos tecnológicos lo permiten. 
 Comunicación con expertos, instituciones o estudiantes de otras localidades y 
países.- El correo electrónico acelera los procesos de comunicación y acerca a las 
personas que puedan encontrarse en lugares opuestos del planeta. Esta tarea se 
realiza con un mínimo coste de tiempo y dinero y podríamos, por ejemplo, 
intercambiar ideas con personas expertas en distintas materias, que podrían 
contestar a correos presentados por la clase o por grupos de alumnos. Asimismo, 
podemos plantearnos trabajos de colaboración con alumnos de otros países con 
muy distintos fines (aprendizaje o mejora de un idioma, conocimiento de nuevas 
culturas, trabajos de investigación conjuntos,...) 
     Todas estas tareas necesitan, evidentemente, que los alumnos dispongan de cuentas 
de correo. En este punto, cabe la posibilidad de que aparezcan problemas con la 
autorización a menores de edad. Las tareas que necesiten comunicación con el exterior, 
deberán ser controladas y gestionadas directamente por los tutores y requieren la 
aprobación por parte de los padres o responsables de los alumnos mediante una 
autorización explícita. 
     Listas de distribución.- El correo electrónico no solo permite la comunicación 
entre dos personas; también se pueden configurar listas de distribución en las que un 
mensaje se envía al mismo tiempo a un grupo de personas. Cualquier mensaje enviado 






tareas de colaboración y se pueden crear grupos de alumnos que trabajen en un mismo 
proyecto, aunque pertenezcan a distintos centros. 
     Los Foros.- Es una herramienta asincrónica, en la que lo que escribe un alumno puede 
ser leído por otras personas al cabo de segundos, una hora o varios días, ya que las 
intervenciones quedan registradas y son accesibles durante todo ese tiempo. Se establecen 
temas de conversación a partir de una intervención que puede ser contestada y todas las 
aportaciones quedan recogidas y organizadas. No es un sistema de comunicación muy 
inmediato pero permite una intervención organizada, enlazada y de mayor rigor, al poder 
buscar información antes de elaborar una respuesta. Resulta ideal para tratar problemas, 
desarrollar trabajos en equipo, realizar investigaciones conjuntas, etc. 
 
 
               
 
Figura 7. Foros. 
     El Chat.- Se trata de una herramienta de comunicación sincrónica donde cada usuario 
accede y puede ofrecer sus ideas al resto. Su mayor ventaja es la inmediatez. Es decir, lo 
que un alumno escribe lo puede ver el resto inmediatamente. Sin embargo, la conversación 
es muy difícil ya que se entrecruzan mensajes y, asimismo, se debe realizar bajo unas 
condiciones estrictas de control y con una perfecta identificación de los participantes para 
evitar comentarios que puedan molestar al resto. Se puede emplear para trabajo en 







generar cierta comodidad a las personas en general, abreviando cuestiones de tiempo, el 







Figura 8. El Chat 
     Blogs o weblogs.- Un blog, weblog o bitácora es un sitio web de actualización 
permanente, dedicado a un tema concreto, donde se van publicando artículos relacionados 
con este tema (ordenados habitualmente por fecha de publicación), pudiéndose hacer 
comentarios a su vez sobre estos artículos. Resulta interesante la facilidad para su 
mantenimiento como administrador, ya que de forma sencilla se pueden modificar 
artículos, eliminarlos, etc. 
     Sus aplicaciones en educación pueden ser diversas, ya que pueden ir desde la propia 
creación de weblogs por parte del alumnado o profesorado, ampliando la información 
sobre un tema concreto, como la consulta de weblogs ya hechas, como fuente de 
Información. 
     Los webquest.- Una webquest responde a la idea de integrar el aprendizaje por 
descubrimiento con las posibilidades de búsqueda de información que ofrece Internet. 
Consiste básicamente en la presentación al alumnado de un determinado problema, un 






(aplicando los recursos que ofrece Internet) y una conclusión donde se reflexionará sobre 






Figura 9. Los Webquest 
     Actualmente, existe multitud de Webquest ya preparadas sobre la práctica y la totalidad 
de áreas educativas y su número sigue en aumento. Es un recurso que suele contar con 
buena predisposición por parte del estudiantado, propiciando un verdadero aprendizaje 
constructivo e investigador en él. 
     El papel del profesor con esta herramienta no es esencialmente el de trasmitir 
conocimientos, ya que el estudiante recopilará la información de internet. Dicho papel 
estará orientado a selección de webs a visitar, propuesta de actividades, permitir al 
estudiante sacar conclusiones, etc. En resumen, la tarea que realizaremos será preparar 
previamente el camino que va a recorrer el estudiante por internet y supervisar su correcta 
adquisición de conocimientos.  
     2.2.7  La importancia de las TIC en la educación  
     En el actual contexto de la sociedad de la Información se exige el reconocimiento del 
derecho de acceder a este nuevo escenario. La vida cotidiana se vuelve más compleja 
tecnológicamente. Muchos de los aspectos de la sociedad tienden a volverse dependientes 






sistemas educativos se encuentran bajo una enorme presión para proveer a cada salón de 
clases (a cada estudiante) de acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. (Haddad y Draxler, 2002, citado por Tedesco). Al mismo tiempo los dota 
de nuevas herramientas de trabajo y modernización, con importantes beneficios en el 
nuevo contexto. 
     En general, en el ámbito de la educación, las nuevas tecnologías aparecen como 
herramientas con una prometedora capacidad de cambio, tanto en términos de los niveles 
educativos como la igualación de las oportunidades educativas. En primer lugar, como 
explica Tedesco (2006), se considera  que las TIC pueden provocar cambios positivos en 
los procesos y estrategias didácticas y pedagógicas implementadas por los docentes, 
promover experiencias de aprendizaje más creativas y diversas, y propiciar un aprendizaje 
independiente permanente de acuerdo a las necesidades de los individuos.  
     Por otro lado, las nuevas tecnologías tendrían también un impacto democratizador en 
términos de la oportunidad de acceder a materiales de calidad desde lugares remotos, de 
aprender independientemente de la localización física de los sujetos, de acceder a un 
aprendizaje interactivo y a propuestas de aprendizaje flexibles, de reducir la presencia 
física para acceder a situaciones  de aprendizaje, entre otros (Wagner, 2005, citado por 
Tedesco, 2006).  
     Uno de los rasgos que, indudablemente, va a caracterizar a las sociedades del siglo 
XXI, es la incorporación plena de las TIC tanto al campo profesional como al personal. El 
ámbito educativo no solo no puede sustraerse a esta realidad, sino que tiene ante sí el reto 
de hacer frente a las desigualdades sociales que se manifiestan en el acceso a la utilización 
de estas tecnologías y la alfabetización digital, hasta el punto de que “uno de los 
indicadores de calidad de la educación en los países desarrollados tecnológicamente debe 






entre quienes saben y no saben utilizar las nuevas tecnologías para mejorar sus relaciones 
sociales y laborales” (Bautista, 2004).  
     La sociedad necesita, cada vez más, gente preparada con competencias en manejos de 
las TIC dentro de los distintos ámbitos profesionales y una ciudadanía igualmente 
preparada y familiarizada, con la utilización de unas tecnologías que ya son necesarias 
para desenvolverse en sociedad. Por tanto, es preciso que desde los centros educativos se 
facilite el acceso a unas herramientas indispensables para que los estudiantes desarrollen 
las competencias necesarias para integrarse en un ambiente tecnológico cambiante. 
     La actitud de los profesores hacia la incorporación de estas tecnologías en el aula es 
bastante positiva como revelan numerosos estudios de Rodríguez (2000),  Carballo y 
Fernández (2005), Orellana y colaboradores (2004) todos citados por Canales (2005), 
según los cuales el interés, la motivación y la valoración de la necesidad de actualización 
profesional en este campo son altos por parte de un porcentaje elevado de profesores.  
     Esta circunstancia se corrobora también en estudios de ámbito europeo: el informe de la 
Comisión Europea de 2006 (European Commission, 2006)  en la que se manifestaba: “Que 
el 80% de los profesores consideran provechoso el uso de las TIC por los alumnos, 
especialmente a la hora de practicar y hacer ejercicios, mientras que un quinto de los 
profesores europeos no ven ventajas en su utilización para la docencia”. 
     Sin embargo, cuando analizamos los estudios sobre la utilización de las TIC que se 
están llevando a cabo realmente en las aulas, encontramos que la incorporación de estas 
tecnologías a la práctica docente habitual está lejos de ser una realidad. Una reciente 
revisión de las líneas de investigación sobre la integración de las TIC en el sistema escolar, 
Area (2005) analiza algunos de estos estudios, encontrando que aún no permiten 
comprender qué sucede cuando los ordenadores entran en las escuelas, las causas de la 






implementar exitosamente estrategias de incorporación escolar de las TIC en un 
determinado contexto regional o nacional para concluir que, a pesar de casi dos décadas de 
esfuerzos continuados y de proyectos impulsados institucionalmente por las distintas 
administraciones educativas para la incorporación de las TIC a la enseñanza, todavía su 
uso no se ha generalizado ni se ha convertido en una práctica integrada en los centros 
escolares. 
     2.2.8  Ventajas y desventajas de las TIC.- En cuanto al uso de las TIC podemos 
identificar ventajas y desventajas, en el sentido que orientemos su intervención. Para esto 
podemos citar tres perspectivas o actores involucrados, de acuerdo con Lupaca, 2007. 
     Ventajas de las TIC en el aprendizaje: 
 Interés, motivación intrínseca de los usuarios 
 Interacción, continua actividad intelectual 
 Desarrollo de la iniciativa 
 Aprendizaje a partir de los errores. Mayor comunicación entre Profesores y 
Alumnos 
 Aprendizaje cooperativo 
 Alto grado de interdisciplinariedad 
 Alfabetización digital y audiovisual 
 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de formación 
 Mejora de las competencias de expresión y creatividad 
 Fácil acceso a mucha Información de todo tipo 
 Visualización de simulaciones 
     Ventajas de las TIC en los estudiantes: 
 A menudo aprenden con menos tiempo 






 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje 
 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
 Autoevaluación 
 Mayor proximidad del profesor 
 Flexibilidad en los docentes 
 Instrumentos para el acceso a la información 
 Ayudas para la educación especial 
 Ampliación del entorno vital. Más contactos 
 Más compañerismo y colaboración 
     Ventajas de las TIC en los docentes: 
 Fuentes de recursos educativos para la docencia, orientación y rehabilitación 
 Individualización, tratamiento de la diversidad 
 Facilidades para la realización de agrupamientos 
 Mayor contacto con los estudiantes 
 Liberan al profesor de trabajos repetitivos 
 Facilitan la evaluación y control 
 Actualización profesional 
 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula 
 Contactos con otros Profesores y centros 
     Desventajas de las TIC en el aprendizaje: 
 Distracciones 
 Dispersión 
 Pérdida de tiempo 
 Informaciones no fiables 






 Diálogos muy rígidos 
 Visión parcial de la realidad 
 Ansiedad 
 Dependencia de los demás 
     Desventajas de las TIC en los estudiantes 
 Adicción 
 Aislamiento 
 Cansancio visual y otros problemas físicos 
 Inversión de tiempo 
 Sensación de desbordamiento 
 Comportamientos reprobables 
 Falta de conocimiento de los lenguajes 
 Recursos educativos con poca potencialidad didáctica 
 Virus 
 Esfuerzo económico 
     Desventajas de las TIC en los docentes: 
 Estrés 
 Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo 
 Desfases respecto a otras actividades 
 Problemas de mantenimiento de los ordenadores 
 Supeditación a los sistemas informáticos 
 Exigen una mayor dedicación 






2.3  Definición de términos básicos 
     Relación.- Según la Real Academia Española,  relación está señalada como  
“Conexión, correspondencia de algo con otra cosa”. En el presente  trabajo empleamos el 
concepto de relación para unir dos variables que definen el espíritu de la misma como son:  
uso de las TIC que deviene del acto de usar una herramienta (TIC) en un campo o área 
como la didáctica experimental de la matemática e informática, que es la otra variable.  
Según ello lo que se trata es de determinar la relación que existe entre estos dos variables 
que será  comprobado por las hipótesis señalado líneas abajo. 
     Aprendizaje.- Según la Real Academia Española, el aprendizaje es la “Adquisición del 
conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de 
los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.  
     Siguiendo a Jean Piaget, el aprendizaje es un proceso de reorganización de las 
estructuras mentales a partir de la evolución bio-psicológica del sujeto y las experiencias 
vividas en su interacción con el entorno. 
     Según la teoría del aprendizaje de David Ausubel el aprendizaje significativo es el  
proceso de integración de los nuevos conocimientos en los conocimientos ya existentes en 
la estructura mental del sujeto.  
     Para Lev Vigotzky el aprendizaje es un proceso socio cultural, colaborativo en donde el 
sujeto desarrolla su aprendizaje mediante la interacción social y/o su inmersión a un modo 
de vida social de su entorno.  
     Regader (2009) afirmaba que “Aquellas actividades que se realizan de forma 
compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y 
comportamentales de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas.” 
     Teoría del aprendizaje por descubrimiento.- Esta teoría fue concebida por Jerome S. 






proceso de enseñanza - aprendizaje, a partir de la consideración de que un aprendizaje 
efectivo depende, básicamente, de que un problema real se presente como un reto para la 
inteligencia del alumno, motivándolo a enfrentar su solución, y aún a ir más allá, hasta el 
fin primordial del aprendizaje que consiste en su transferencia. 
     Teoría instruccional ecléctica.- Esta teoría es obra del psicólogo norteamericano 
Bandura. Desde un principio, él realizó trabajos que pretendían cambiar la orientación 
tradicional de las teorías del aprendizaje, trabajos que culminaron con la presentación de 
una alternativa estructurada: la Teoría del aprendizaje observacional o modelado, la misma 
que pondera el valor de los fenómenos sociales en el proceso del aprendizaje.  
     En síntesis, la teoría del aprendizaje observacional puede apreciarse en los puntos 
siguientes: 
 El estudiante retiene en su memoria las imágenes y códigos verbales, producto de 
la transformación de la conducta del modelo observado, además de otros estímulos 
externos. 
 La conducta original se reproduce, guiada siempre por la combinación que se 
realiza entre las imágenes y los códigos retenidos en la memoria y algunos indicios 
ambientales. 
     Así, para una reproducción o imitación correcta se hace necesaria que el alumno: 
 Considere la conducta del modelo 
 Realice una codificación adecuada de las imágenes 
 Las retenga en la memoria, y 
 Sea poseedor de la capacidad motora indispensable para realizar las 
acciones, las que, además, requerirán de algún estímulo o refuerzo que 






     Lo anterior constituye la base de los últimos trabajos de Bandura, afinados en la 
denominada teoría ecléctica de la instrucción, hacia finales de la década de 1960, y que 
recibe este nombre por la razón de que el autor rescata varias ideas correspondientes al 
conductismo combinándolas con otras de corte cognitivista, enfatizando siempre el papel 
preponderante de la sustitución, el simbolismo y la autorregulación del funcionamiento 
fisiológico del alumno, ya que todos los fenómenos de aprendizaje experiencial son, 
potencialmente, susceptibles de sustitución o de imitación.  
     De tal manera que un alumno puede cambiar patrones de comportamiento a través de la 
simple observación, la cual es factible convertir, incluso, en un condicionante de las 
respuestas emocionales del educando, en virtud de las reacciones afectivas cuyas fuentes 
son los modelos productores de experiencias agradables o desagradables. 
     Teoría sistemática de la instrucción.- La teoría sistémica de la enseñanza, como 
también se le conoce, se debe a la idea de Robert Gagné, y consiste, como resulta 
indicativo en su nombre, en la aplicación de la teoría general de sistemas al campo 
educativo. La teoría general de sistemas (TGS), aparece durante los años de la década de 
1930, originalmente aplicada a la Biología y a la unificación de las Ciencias, con las tesis 
presentadas por Bertalanffy, 1972. 
     Para Gagné, el aprendizaje es un proceso mediante el cual los organismos vivos 
adquieren la capacidad para modificar sus comportamientos rápida y permanentemente. El 
aprendizaje implica el concurso de cuatro elementos: 
o Un sujeto social 
o Una situación propicia para el aprendizaje 
o Un comportamiento explícito del sujeto y 






     Aunque en los últimos trabajos de Gagné se hace evidente una posición más 
consecuente y objetivo a todas luces con una de las concepciones educativas más 
reconocidas como es l a  concepción cognitivista del aprendizaje, no renuncia a enfatizar, 
de manera decidida, que el aprendizaje, para que sea considerado como tal, debe presentar 
las condiciones de visible y estable. 
     Teoría del aprendizaje significativo.- Una de las más conocidas teorías de la 
enseñanza es la del aprendizaje significativo, diseñada por David P. Ausubel, quien en ella 
nos ofrece un punto de vista contrastante con el de Jerome S. Bruner. 
     Para Ausubel, el sujeto obtiene el conocimiento, fundamentalmente  a través de la 
recepción, y no por descubrimiento, como afirma Bruner, pues los conceptos se presentan 
y se comprenden, pero no se descubren. Ausubel pondera el valor de la información 
verbal, de la cual se deriva el aprendizaje significativo. Por otro lado, no considera 
significativo al aprendizaje de memoria, pues, para Ausubel, el material que es aprendido 
de memoria no guarda relación con el conocimiento existente. Para tal efecto elaboró un 
modelo de enseñanza por exposición, a través del cual fomenta el aprendizaje significativo 
de las asignaturas escolares, por encima del aprendizaje de memoria por recepción. Pero 
más allá de los conceptos anteriores que son parte de una concepción más o menos 
generalizada de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y tal vez por la 
asociación con la denominación de dicha teoría, existen algunas consideraciones 
importantes que perfilan con mayor propiedad a esta teoría. En síntesis, podemos indicar lo 
siguiente sobre la teoría del aprendizaje significativo. 
 El alumno es constructor de su propio aprendizaje (relaciona los conceptos y los 
sentidos) 






 El alumno construye conocimiento porque está interesado en ello. 
 El aprendizaje significativo crea peculiaridades, crea expectativas y disposiciones 
en el alumno. 
          Características del aprendizaje significativo 
 Alumnos y alumnas construyen aprendizaje 
 El aprendizaje se vincula con el entorno 
 Las actividades propician el desarrollo de capacidades (conceptos, habilidades, 
procedimientos, actitudes) 
 Los alumnos son el centro del proceso educativo 
     Tipos de aprendizaje significativo.- Es importante recalcar que el aprendizaje 
significativo no es la simple conexión de la información nueva con la ya existente en la 
estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, solo el aprendizaje mecánico es 
la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la 
modificación y evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva 
envuelta en el aprendizaje. Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 
representaciones conceptos y de proposiciones. 
     Aprendizaje de representaciones.- Es el aprendizaje más elemental del cual dependen 
los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 
símbolos, al respecto Ausubel (1983,46) sostiene que cuando se igualan en significado 
símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el 
estudiante  cualquier significado al que sus referentes aludan. Este tipo de aprendizaje  se 
presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota, ocurre  
cuando  el significado de  esa palabra pasa  a representar,  o se convierte en  equivalente  






misma  cosa para él; no se trata de una simple asociación  entre el símbolo y el objeto  sino 
que el niño los relaciona  de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 
equivalencia representacional  con los contenidos relevantes existentes en su estructura 
cognitiva. 
     Aprendizaje de conceptos.- Los conceptos  se definen como objetos, eventos, 
situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes  y que se designan 
mediante algún símbolo o signos, partiendo de ello  podemos afirmar que en cierta forma  
también es un aprendizaje de representaciones (Ausubel, 1983, p. 61). 
     Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos: Formación y Asimilación. En la 
formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se adquieren 
a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación  y prueba de 
hipótesis,  del ejemplo anterior podemos decir que  el niño adquiere  el significado 
genérico  de la palabra pelota, ese símbolo  sirve también como significante para el 
concepto cultural pelota, en este caso se  establece  una equivalencia entre el símbolo y sus 
atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de pelota a 
través de varios encuentros con su pelota  y las de otros niños.  
      El aprendizaje de conceptos por asimilación  se produce a medida que el niño amplía 
su vocabulario, pues los atributos  de criterio de los conceptos se pueden definir utilizando 
las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 
distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota, cuando vea otras en 
cualquier momento. 
     Aprendizaje de proposiciones.- Este tipo de aprendizaje  va más allá de la simple 
asimilación de lo que  representan las palabras, combinadas o aisladas,  puesto que exige  






     El aprendizaje de proposiciones implica  la combinación y relación  de varias palabras  
cada una de las cuales  constituye  un referente unitario, luego estas  se combinan de tal 
forma  que la idea resultante es más que la simple suma  de los significados  de las 
palabras  componentes individuales, produciendo un  nuevo significado  que es asimilado  
a la estructura  cognoscitiva. Es decir, que una proposición potencialmente  significativa, 
expresada verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 
características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga emotiva, actitudinal e 
idiosincrática provocada por los conceptos) de los conceptos involucrados, interactúa con 
las ideas relevantes ya establecidas en la estructura  cognoscitiva y, de esa interacción, 
surgen los significados  de la nueva proposición. 
     Definición de didáctica.- En términos simples se entiende la didáctica como el arte de 
enseñar: un objeto, fenómeno, materia o circunstancia del entorno próximo o remoto, 
orientado a generar en el interlocutor o estudiante saberes o conocimientos mediante el uso 
de técnicas o estrategias previstas de modo intencional. Según la Real Academia Española, 
la didáctica es entendida como, propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o 
instruir. 
          Por otra parte, desde otro enfoque de estudio la didáctica es una de las ramas de la 
pedagogía en cuanto interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educando 
para la formación intelectual, moral y social de los mismos. Es en ese contexto del 
entendimiento de la didáctica destacan la presencia de un medio didáctico que es el 
espacio o escenario en donde se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje y en torno a 
dicho medio fundamentalmente la existencia de tres agentes inexorables: Maestro, 







Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1  Hipótesis 
     Una definición de hipótesis adecuada es la que sigue: 
La hipótesis es una proposición a priori, es decir es una proposición que se 
formula antes de la experiencia y anticipa una posible conclusión o posible 
respuesta. Como proposición puede adoptar una forma declarativa o asertiva ya 
sea en el sentido que afirma o niega algo, es decir que no debe haber una hipótesis 
interrogativa. (Sánchez-Reyes, 2015, p.79)  
     3.1.1   Hipótesis general 
             HG :  Existe una relación significativa entre el uso de las TIC  y el aprendizaje de 
la didáctica experimental de la matemática de los estudiantes de la especialidad de 
matemática e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional 
de Educación. 
     3.1.2   Hipótesis específicas:  
             HE1 : Existe una relación significativa entre el uso de las TIC,  en su dimensión 
conocimiento,  y el aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de 
los estudiantes de la especialidad de matemática e informática, de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación. 
             HE2 : Existe una relación significativa entre el uso de las TIC,  en su dimensión 
tenencia, y el aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de los 
estudiantes de la especialidad de matemática e informática, de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación. 
       HE3 : Existe una relación significativa entre el uso de las TIC, en su dimensión 







estudiantes de la especialidad de matemática e informática, de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación. 
3.2  Variables 
    Una variable es una cualidad o característica de un individuo,  hecho o circunstancia de 
estudio susceptible a la percepción de los sentidos, las mismas que pueden ser intrínsecos a 
la naturaleza del individuo o circunstancia; como también,  una variable puede ser el 
resultado o efecto de una o varias causas; sin embargo,  “las supuestas causas se conocen 
como variables independientes y los efectos como variables dependientes” (Hernández, 
2006, p.132) 
       3.2.1  Variable 1 
                  Uso de las TICs 
                   Dimensiones 
 Dimensión conocimiento 
 Dimensión tenencia 
 Dimensión utilización 
       3.2.2   Variable 2 
                    El aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática. 
              Dimensiones 
 Dimensión dominio de estrategias 
 Dimensión uso de Recursos materiales 
 Dimensión tenencia de conocimientos previos 
3.3  Operacionalización de variables 
     La operacionalización de las variables es un proceso lógico que supone la 
descomposición de los conceptos que forman parte del título de una investigación con el 






de investigación. Ello se logra mediante la aplicación de algún tipo de instrumento, o 
conjunto de instrumentos previamente elaborados y/o diseñados en concordancia con el 
tema de investigación.       
      A continuación se procede a la operacionalización de la variable Uso de las TIC 
representada por la letra X la misma que es descompuesta en las dimensiones: 
conocimiento de las TIC; tenencia de las TIC; y utilización de las TIC (Ver tabla 1). 
     Líneas más abajo, en la tabla 2, se operacionaliza o descompone la variable aprendizaje 
de la Didáctica Experimental de la Matemática representada por la letra Y, la misma que 
se disgrega en las dimensiones: dominio de estrategias para el aprendizaje de la Didáctica 
Experimental de la Matemática; uso de recursos para el aprendizaje de la Didáctica 
Experimental de la Matemática y tenencia de conocimientos previos para el aprendizaje de 
la Didáctica Experimental de la Matemática.        
Tabla 1  
Operacionalización de la variable X: Uso de las TIC 
        Dimensiones                     Indicadores                                                                                  Ítems 
      1.- Conocimientos                 Tiene conocimientos del software 
                                                     y hardware                                                             1, 2, 3 
 
                                      Tiene conocimientos de  
                                      programas y plataformas informáticas                  1, 2, 3, 4 
 
      2.- Tenencia                           Dispone de internet en casa  
                                                      y otros medios de comunicación.                           1, 2 
                       
                                       Dispone de internet y otros medios  
                                       de comunicación en la universidad.                         1, 2 
 
                                       Dispone de internet móvil  
                                       permanentemente.                                                    1, 2 
 
      3.- Utilización                        Utiliza los medios de comunicación  
                                                      en su aprendizaje.                                                    1, 2, 3 
 
                                       Realiza sus trabajos haciendo uso del  
                                       internet y otros medios de comunicación.                1, 2  
 






   Tabla 2 
  Operacionalización de la variable Y: El aprendizaje de la Didáctica Experimental de la  
  Matemática 
        Dimensiones                                                                    Indicadores                                                               
      1.- Dominio de                       Conoce los conceptos  y  campos de estudio de la didáctica experimental.                              
           Teorías y                         
          Estrategias                          Conoce la teoría de situaciones didácticas y situaciones a-didácticas 
                                         
                                       Aprende y domina la teoría de Trasposición Didáctica 
 
 
                                                            
      2.- Uso de recursos                Aplica la teoría de situaciones didácticas TSD en exposiciones individual y           
            Didácticos                         grupal. 
                      
                                                     Selecciona y elabora recursos didácticos pertinentes a sesiones de        
                                                     enseñanza aprendizaje planificado. 
                                        
                                       Aplica la teoría de trasposición  didácticas TSD en talleres y exposiciones  
                                        
                                       Ensaya instrumentos de evaluación para su aplicación en procesos de  
                                       Aprendizaje. 
                                        
                                       Ensaya procesos de aprendizaje siguiendo propuestas innovadoras. 




      3.- Tenencia de                       Distingue entre la tenencia y la carencia de los conocimientos previos  
           conocimientos                  inherentes a  la didáctica de la Matemática. 
               Previos                         
                                                     Manifiesta y evalúa los conocimientos previos personales.  
 
                                                     Manifiesta y evalúa los conocimientos previos de grupo.                          












Capitulo IV. Metodología 
4.1  Enfoque de investigación 
     El enfoque de investigación es cuantitativo, en cuanto parte del estudio del análisis de 
datos numéricos mediante el uso de recursos estadísticos para dar solución a las preguntas 
formuladas en la presente investigación y/o refutar las hipótesis planteadas.  
4.2  Tipo de investigación  
     La presente investigación es de tipo sustantivo o de base, también conocida como 
fundamental o puro. Consiste en la recolección de información de la realidad para tratar de 
mejorar o enriquecer el conocimiento científico y porque no teórico, y de las conclusiones 
de la misma tratar de establecer leyes y principios generales. 
4.3   Diseño de investigación 
     La presente investigación es de diseño descriptivo – correlacional; es de diseño 
descriptivo porque parte de la consideración de información relevante de una muestra 
aleatoria tomada de una población de estudiantes universitarios de la especialidad de 
matemática e informática,  de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle  y realizar la descripción de las características más 
relevantes de las mismas. Es correlacional porque trata de establecer alguna relación entre 
dos o más variables.  
     Sánchez (2015) afirmó que “Este diseño o tipo de investigación descriptiva es el más 
usado en el ámbito de investigación de psicología, educación y las ciencias sociales. Se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 







El diseño es: Descriptivo correlacional. 
X                  
M                        r                
                        Y                                  
M: Muestra  
X: Uso de las TIC 
Y: Aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática 
r: relación entre las variables X e Y 
4.4. Método de la investigación. 
     El método que se empleó en la presente investigación fue el método hipotético- 
deductivo. Este método implica la aproximación a los resultados de una investigación 
experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación intencional 
de las variables. Esto significa que teniendo como punto de partida  la disposición de datos 
obtenidos de la fuente institucional, formulamos la hipótesis de la existencia de relación 
entre el uso de las TIC y el aprendizaje de la Didáctica Experimental  de la Matemática de 
los estudiantes de la especialidad de Matemática e Informática, de la facultad de Ciencias, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
     El método hipotético deductivo de investigación es un tipo de investigación cuya 
característica principal es que tiene como punto de partida la observación del hecho o 
fenómeno, seguida de la explicación de dicho fenómeno a través de una hipótesis y luego 
la deducción de algún tipo de consecuencia particular y finalmente la comprobación o 
verificación mediante la experimentación.  Esos son los pasos que regularmente se sigue 






Siguiendo a Sánchez y Reyes (2015) en Metodología y diseño en la investigación 
científica el método hipotético deductivo “Parte de una hipótesis plausible como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 
más generales.” (P. 59).  
4.5  Población y muestra 
     4.5.1  Población 
     La población estuvo conformada por los estudiantes la especialidad de Matemática e 
Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, quienes han llevado el curso de Didáctica Experimental de la Matemática 
en los período 2018 correspondiente al VI ciclo de estudios. 
     4.5.2  Muestra 
     Estuvo conformada por un grupo aleatorio de 25 estudiantes de la especialidad de 
Matemática e Informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes han llevado el curso de Didáctica 
Experimental de la Matemática en los períodos 2017 – I y 2018 – II. 
4.6   Técnicas e instrumentos de recolección de información 
     4.6.1  Técnicas de recolección de información 
     Sánchez-Reyes (2015) afirmó “Las técnicas son los medios por los cuales se procede a 
recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos de la 
investigación.” (p.163). 
     Líneas más abajo el mismo investigador Sánchez-Reyes (2015, p.164) afirmó  
                         “San técnicas indirectas aquellas que no requieren o en la que no es posible 
la comunicación cara a cara entre el investigador y los sujetos 
investigados, sobre todo por la amplitud o cantidad de los sujetos 






escalas, los test, las técnicas proyectivas y la sociometría. Los 
cuestionarios constituyen un documento o formato escrito de cuestiones o 
preguntas relacionadas con los objetivos del estudio, pueden ser de 
diferentes tipos: de elección forzada, de respuestas abiertas, dicotómicos, 
de comparación por pares y de alternativa múltiple.” 
     La técnica empleada en la presente investigación, para los indicadores de conocimiento, 
tenencia y utilización, respecto a la variable Uso de las TIC,  es el cuestionario de 20 items 
o  preguntas. 
     La técnica utilizada para los indicadores: dominio de estrategias, uso de recursos y uso 
de conocimientos previos, respecto a la variable aprendizaje de la didáctica experimental 
de la matemática,  es la aplicación de evaluaciones escritas y exposiciones individuales y 
grupales aplicados por los profesores del curso de Didáctica Experimental de la 
Matemática en el periodo o ciclo de estudio del mencionado curso, cuyo resultado final de 
dichas técnicas fue el promedio del curso obtenido por los estudiantes sujetos de la 
presente investigación. 
      4.6.2   Instrumentos.- Los  instrumentos  que se usaron son: 
 Todas las formas de evaluación aplicadas por los docentes del curso Didáctica 
experimental de la Matemática cuyo resultado final fueron los promedios obtenidos 
por los estudiantes de la muestra en la asignatura mencionada en los períodos y 
ciclos señalados líneas arriba. Esta información fue proporcionada por la Oficina 
Central de Registro de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle – La Cantuta. 
 Un cuestionario de 20 ítems sobre el uso de las TIC en el aprendizaje del curso de  







4.7  Tratamiento estadístico de los datos                                                                                                           
     Los recursos estadísticos empleados en la presente investigación han sido: promedio o 
media aritmética, el alfa de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad del  
instrumento y el Coeficiente de correlación r de Spearman para determinar el grado de 
relación que existe entre las dos variables y la prueba t de student para determinar 
estadísticamente la validez de las hipótesis. 
Promedio aritmético 







Alfa de Cronbach 
             
 
   





























Capítulo V. Resultados 
5.1   Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
     Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: 
     5.1.1  Cuestionario de uso de las TIC 
     Fue elaborado con la finalidad de obtener datos acerca del uso de las TIC por los 
estudiantes del VI Ciclo de la especialidad de matemática e informática, de la Facultad de 
Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, referente a la 
asignatura de Didáctica Experimental de la Matemática en los períodos 2018  I y II y 
consta de 20 ítems divididos en tres dimensiones: conocimiento, tenencia y utilización con 
medición de escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
     5.1.1.1   Consistencia interna del cuestionario de la variable X: uso de las TIC 
     La consistencia interna del cuestionario es fundamentado en el método de Alfa de 
Cronbach para determinar el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con 
este propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 
1, siendo 0 el indicador de consistencia nula y 1 el indicador de máxima consistencia.  
Tabla 3 
Consistencia interna del cuestionario 
 Escala total 
N de ítems 20 
Coeficiente Alfa de Cronbach 0,682 
 
Según la tabla de la consistencia interna del cuestionario un valor indispensable en el 
proceso de la investigación el coeficiente de Alfa obtenido es Bueno, lo que nos permite 






     5.1.1.2   Promedio del R.A. Didáctica Experimental de la Matemática. 
     Esto fue recopilado de la Oficinas de Registro de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, de la muestra de 25 estudiantes del VI Ciclo de la especialidad 
de matemática e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, referente a la asignatura de Didáctica Experimental 
de la Matemática en los períodos 2018-I y 2018-II, con una escala vigesimal (notas de 00 a 
20 puntos). 
5.2  Opinión de expertos 
     5.2.1  Validez del cuestionario de uso de las TIC  
     El cuestionario pata medir la variable X: uso de las TIC fue puesto a consideración de 
los expertos a quienes se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 
instrumentos en su totalidad. Se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos aspectos 
como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 
Consistencia, Coherencia, Metodología y Pertinencia 
Tabla 4 
Juicio de expertos para la validación sobre el uso de las TIC. 
 
 

















































Objetividad Está expresado en conductas observables. 87 89 85 
Claridad Esta formulado con lenguaje apropiado 89 91 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 86 90 88 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores 
85 90 90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad 90 90 86 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre el uso de 
las TIC 
87 88 88 
Pertinencia Responde al propósito de la investigación. 87 94 90 




 88.3%  






     El valor promedio de los expertos fue 88,3% y se encuentra en la escala de excelente, 
por lo que afirmamos que el instrumento posee validez de contenido, criterio y estructura. 
5.3  Presentación y análisis de resultados de la recolección de datos  
     A continuación se presenta, a manera de ejemplos,  los resultados obtenidos durante el 
proceso de recolección de datos, en el marco de la  investigación acerca del uso de las TIC 
y del aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática de los estudiantes de 
Matemática e Informática, de la Facultad de Ciencias, de la UNE EGV - 2018. 
Resultados de la aplicación del cuestionario de Uso de las TIC 
                         Tabla 5  
  Nivel de uso de las TIC en el desarrollo del curso de  
              Didáctica Experimental de la Matemática 
 
    Escala 
Frecuencia Porcentaje 
     Siempre 12 48% 
    Casi siempre 6 24% 
     A veces 6 24% 
     Casi nunca 1 4% 
     Nunca 0 0% 
Total 25 100% 












     Interpretación: Los estudiantes de una muestra de 25  en una mayoría del 48 % 
afirmaron haber usado siempre, el 24 % afirmaron usar casi siempre, un 24% respondieron 
usar a veces, el 4% respondió usar casi nunca  y ningún estudiante encuestado respondió 
haber usado nunca los recursos TIC en el desarrollo de la asignatura de Didáctica 
Experimental de la matemática. 
                              Tabla 6  
                 Nivel de tenencia de los recursos TIC para el desarrollo de las exposiciones  
                del curso de Didáctica Experimental de la Matemática. 
 
     Escala Frecuencia Porcentaje 
     Siempre 7 28% 
    Casi siempre 7 28% 
     A veces 11 44% 
     Casi nunca 0 0% 
     Nunca 0 0% 
 
    Total 
25 100% 
            









       Figura 11. Nivel de tenencia de los recursos TIC para el desarrollo del curso  







     Interpretación: Los estudiantes de una muestra de 25  en una mayoría del 44 % 
afirmaron tener al alcance  a veces y, por lo tanto,  usar los recursos TIC, un 28% afirmó 
tener al alcance siempre, el 28 % afirmaron tener casi siempre, y ningún estudiante 
encuestado respondió tener nunca o casi nunca  los recursos TIC para el desarrollo de sus 
exposiciones en la asignatura de Didáctica Experimental de la matemática. 
Resultados o promedios de evaluación de la asignatura de Didáctica Experimental de 
la Matemática:  
Tabla 7  
Resultados de evaluación obtenidos por los estudiantes del VI ciclo en los períodos 2018 I 
y II de la especialidad de Matemática e Informática en el curso de Didáctica Experimental 
de la Matemática, en la Facultad de Ciencias de la UNE Enrique Guzmán y Valle – 2018. 
Notas/Promedios fi Fi hi % Hi % 
11 5 5 20 % 20 % 
12 1 6 4 % 24 % 
13 5 11 20 % 44 % 
14 4 15 16 % 60 % 
15 4 19 16 % 76 % 
16 6 25 24 % 100 % 
Total 25 - 100 % - 
 
                Fuente: Oficina Central de Registro de la Universidad Nacional de Educación. 
     En la tabla 7 se observa claramente que, de una muestra de 25 estudiantes de la 
especialidad de Matemática e Informática de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación, el 56 % se encuentran en condición de aprobados por encima del 
tercio superior con nota 14, solo 14,6% están desaprobados cualitativamente, es decir, en 







5.4  Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ha:  0:  Existe una relación significativa entre el uso de las TIC  y el aprendizaje de 
la didáctica experimental de la matemática e informática de los estudiantes 
de la especialidad de matemática e informática de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –2018. 
H0:   = 0: No Existe una relación significativa entre el uso de las TIC  y el aprendizaje 
                       de la didáctica experimental de la matemática e informática de los 
                       estudiantes de la especialidad de matemática e informática de la Facultad 
                       de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
                       Valle –2018. 
     5.4.1 Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
     El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación  lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,719 


















Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe 
una relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
                       Ho:   = 0        Hg:  0 
Decisión  estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 8 
Correlación entre las variables uso de las TICs y el Aprendizaje de la Didáctica Experimental  
de la matemática. 
 
 






Uso de las Tics 
Coeficiente de correlación 1,000 0,719
**
 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N   25 25 
Didáctica 
Experimental 
Coeficiente de correlación 0,719
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
     Se puede observar en  tabla 7 una buena correlación  que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,719.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,01 que es menor  que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 








Figura 12. Versus entre las variables: Existe una relación significativa entre el uso de las 
TICs,  y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática de los estudiantes 
de la especialidad de Matemática e Informática de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle –2018 
 
Interpretación: 
     En  la figura 12 se puede observar  que la dispersión de puntos  de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
Resultado: 
     Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis General. 
     5.4.2  Prueba de las hipótesis específicas 
            5.4.2.1 Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de las TIC en su dimensión 
conocimiento y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática e 
Informática de los estudiantes de la especialidad de Matemática e Informática 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 
            H0: No existe una relación significativa entre el uso de las TIC en su dimensión 
                 conocimiento y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática e 
y = 0,0615x + 5,1835 





































Informática de los estudiantes de la especialidad de Matemática e Informática 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. 
     Hipótesis Estadística: 
     El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
     Paso seguido y como una secuencia indefectible del proceso de la investigación, se 
correlacionó (el uso de las TIC en su dimensión conocimiento  y el aprendizaje de la 
Didáctica Experimental de la Matemática de los estudiantes de la especialidad de 
Matemática e Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de Spearman es   rs = 0,711 
     Para ello, con el mejor criterio científico de la estadística, se aplica indefectiblemente e 
irrefutablemente,  la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Evidentemente como  en 
toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, 
que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 
propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0.                       


















     Decisión estadística:  
     De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 9 
Correlación entre la dimensión conocimiento y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la 
Matemática.  
 






Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N 25 25 
Aprendizaje 
de la didáctica 
experimental 
Coeficiente de correlación 0,711* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
     Se puede observar en la tabla 8 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   nula 
H0. 
           5.4.2.2 Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2: Existe una relación significativa entre el uso de las TIC en su dimensión 
tenencia y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática e 
Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación. 






      tenencia y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática e 
      Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
      Educación. 
     Hipótesis Estadística: 
     El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
     Se correlacionó (el uso de las TIC  en su dimensión tenencia y el aprendizaje de la 
Didáctica Experimental de la Matemática de los estudiantes de Matemática e Informática 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación.) considerando de 
manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de Spearman es   rs = 0,652 
     Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. La misma que 


















     Decisión estadística: 
     De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
Tabla 10 
Correlación entre la dimensión tenencia y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la 
Matemática. 
 
     Interpretación: 
     Se puede observar en la tabla 9 una moderada correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
     Resultado: 
     Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 
            5.4.2.3 Prueba de la hipótesis  específica H3: 
H3: Existe una relación significativa entre el uso de las TIC en su dimensión 
utilización y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática de 
los estudiantes de Matemática e informática de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación. 
      H0: No existe una relación significativa entre el uso de las TIC en su dimensión 









Coeficiente de correlación 1,000 0,652** 
Sig. (bilateral) . 0,010 
N 25 25 
Aprendizaje de la 
didáctica 
experimental 
Coeficiente de correlación 0,652* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 25 25 






           Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de  
    Educación. 
     Hipótesis Estadística: 
     El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
     Se correlacionó (el uso de las TIC  en su dimensión utilización  y el aprendizaje de la 
Didáctica Experimental de la Matemática de los estudiantes de Matemática e informática 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Educación) considerando de 
manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
     El valor  rs de Spearman es   rs = 0,711 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Consecuentemente la expresión simbólica de la misma es  Ho:   = 0  y H3:  0. 
     Decisión estadística: 



















Correlación entre la dimensión utilización  y el aprendizaje de la didáctica experimental de la 
Matemática. 
 






Coeficiente de correlación 1,000 0,711** 
Sig. (bilateral) . 0,010 




Coeficiente de correlación 0,711* 1,000 
Sig. (bilateral) 0,010 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: 
     Se puede observar en la Tabla 10 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
     Resultado: 
     Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H3 y la negación de la hipótesis   
nula H0. 
5.5  Discusión de resultados: 
- Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 
paramétrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja 
resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de 
significación ya que las variables son de tipo ordinal.  
- En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 7  una buena 






la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha 
de la hipótesis Principal. 
- En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en  la Tabla 8 una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contrastación de 
la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega 
la hipótesis nula H0. 
- En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 9  una moderada 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.651, Para la contrastación de 
la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente se niega 
la hipótesis nula H0. 
- En la prueba de hipótesis especifica H3 se puede observar en  la Tabla 10 una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contrastación de 
la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es 
menor  que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega 
la hipótesis nula H0. 
      Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que Existe relación significativa entre el uso de las TIC  y el aprendizaje de 
la Didáctica Experimental de la Matemática de los estudiantes de la especialidad de 
Matemática e Informática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 









1. Se determinó el grado de relación buena existente entre el uso de las TIC  y el 
aprendizaje de la Didáctica Experimental de la Matemática de los 
estudiantes de Matemática e Informática de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle - 2018. Tal como 
lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) 
= 0.01 que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre el uso de las TIC en su 
dimensión conocimiento y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la 
Matemática de los estudiantes de Matemática e  Informática de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de  Educación. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 
que es menor  que 0.05) y  las  figuras  mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación moderada existente entre el uso de las TIC en 
          su dimensión tenencia y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la 
Matemática de los estudiantes de Matemática e  Informática de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional de Educación. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis especifica H2 (p  valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 
que es menor  que 0.05) y  las  figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación buena existente entre el uso de las TIC en su 
dimensión utilización  y el aprendizaje de la Didáctica Experimental de la 
Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
de Educación. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis especifica H3 (p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05) y  las  figuras 







1.- Promover el uso inteligente de los recursos TIC en todos los ámbitos o esferas de la 
actividad humana, y en particular en la actividad académica de los estudiantes, porque 
innegablemente permiten desarrollar las actividades con mayor facilidad y eficacia, y 
sustancialmente permite a los estudiantes aprender y/o desaprender con mejores 
resultados. 
2.- Optimizar el uso de los recursos TIC de las aulas en donde se imparten las sesiones de 
aprendizaje de manera presencial, tanto a nivel de hardware como de software, para un 
mejor acceso al mundo de la información y de la comunicación que permitan además un 
mejor aprendizaje. 
3.- Promover la capacitación del personal docente de las distintas áreas para que puedan 
     brindar un acompañamiento de calidad a los estudiantes en su proceso de formación, 
     personal y profesional, consecuentemente garantizar el desarrollo de sus competencia 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Uso de las TICs y el aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática de los estudiantes de la especialidad de  
matemática e informática, de la Facultad de Ciencias, de la Universidad Nacional de Educación – 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el uso de las TICs y el 
aprendizaje de la didáctica 
experimental de la matemática 
de los estudiantes de 
matemática e informática, de la 
Facultad de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación –2018? 
Determinar la relación que 
existe entre el uso de las 
TICs y el  aprendizaje de 
la didáctica experimental 
de la matemática  de los 
estudiantes de matemática 
e informática de la 
Facultad de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación –2018. 
Existe una relación 
significativa entre el uso de 
las TICs  y el  aprendizaje 
de la didáctica  
experimental de la 
matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática, de la Facultad 
de Ciencias,  de la 
Universidad Nacional de 










 Enfoque: Cuantitativo 
 





 Método: Hipotético 
Deductivo  
 Población y muestra: 
 




¿Cuál  es la relación que existe 
entre el uso de las TICs en su 
dimensión conocimiento  y el 
aprendizaje de la didáctica  
experimental de la matemática  
de los estudiantes de 
matemática e informática,  de 
la Facultad de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
 
Establecer  la relación que 
existe entre el uso de las 
TICs en su dimensión 
conocimiento  y el  
aprendizaje de la didáctica  
experimental de la 
matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática ,  de la Facultad 
de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
 
Existe relación significativa 
entre el uso de las TICs  en 
su dimensión conocimiento  
y el  aprendizaje de la 
didáctica  experimental de 
la matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática,  de la Facultad 
de Ciencias, de la 





El aprendizaje de la didáctica 












¿Cuál  es la relación que existe 
entre el uso de las TICs en su 
dimensión tenencia  y el  
aprendizaje de la didáctica  
experimental de la matemática  
de los estudiantes de 
matemática e informática, de la 
Facultad de Ciencias,  de la 
Universidad Nacional de 
Educación? 
 
Establecer  la relación que 
existe entre el uso de las 
TICs en su dimensión 
tenencia  y el  aprendizaje 
de la didáctica  
experimental de la 
matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática, de la Facultad 
de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
 
Existe relación significativa 
entre el uso de las TICs  en 
su dimensión tenencia   y el  
aprendizaje de la didáctica  
experimental de la 
matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática, de la Facultad 
de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
       Dimensiones: 
 Dominio de teorías y 
estrategias 
 
 Uso de recursos 
didácticos 
 
 Tenencia de 
conocimientos 









Técnicas e instrumentos: 
- Prueba objetiva 
- Cuestionario sobre el 
uso de las TIC 
 
¿Cuál  es la relación que existe 
entre el uso de las TICs en su 
dimensión utilización  y el  
aprendizaje de la didáctica  
experimental de la matemática  
de los estudiantes de 
matemática e informática, de la 
Facultad de Ciencias, de la 




Establecer  la relación que 
existe entre el uso de las 
TICs en su dimensión 
utilización  y el  aprendizaje 
de la didáctica  
experimental de la 
matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática ,  de la Facultad 
de Ciencias, de la 
Universidad Nacional de 
Educación. 
 
Existe relación significativa 
entre el uso de las TICs  en 
su dimensión utilización  y 
el  aprendizaje de la 
didáctica  experimental de 
la matemática  de los 
estudiantes de matemática e 
informática,  de la Facultad 
de Ciencias, de la 








Apéndice B.  Cuestionario 
     Estimado estudiante,  el presente cuestionario tiene como objetivo conocer la frecuencia 
de uso de las herramientas TIC en su aprendizaje en general, pero en forma específica en el 
aprendizaje del curso de didáctica experimental de la matemática;  ésta información es 
completamente anónima por lo que le invocamos responder las 20 preguntas de manera 
sincera. Marque X,  según corresponda. 
1. NUNCA.        2.  CASI NUNCA.       3. A VECES.       4. CASI SIEMPRE.       5.  SIEMPRE  






¿Realizas trabajos de didáctica experimental de la matemática con el 












¿Usas INTERNET para realizar las consultas necesarias para 
desarrollar los trabajos propuestos en el curso de didáctica 












¿Considera usted pertinente el uso de las TIC en el desarrollo del 












¿Se comunica  a través de INTERNET con sus compañeros de grupo 
para coordinar la realización de sus  trabajos de la didáctica 












¿Se comunica  con sus profesores a través de INTERNET para que le 
apoyen en la absolución de sus dudas referente a los trabajos 












¿Recibe  las clases de la didáctica experimental de la matemática 












¿Usa al menos una herramienta de las TIC para realizar sus 












¿Considera usted que el uso de las TIC en el desarrollo del curso de la 























¿El soporte pedagógico de sus maestros en la universidad tiene como 












¿En su formación profesional en la Universidad las sesiones de 
aprendizaje de la didáctica experimental de la matemática se imparten 












Según su apreciación ¿Las redes sociales son útiles para el aprendizaje 












Si un día está recibiendo su clase con la ayuda de soporte tecnológico 
















eléctrico y el maestro a cargo del curso decide suspender la clase ¿Es 
correcta esta actitud  del maestro? 
14 
En el desarrollo de las clases de didáctica experimental de la 
matemática,  ¿Cree usted que es indispensable el uso de las TIC como 












En una escuela rural en donde se carece de recursos de las  TIC, ¿El 
maestro podrá enseñar con la misma efectividad la Matemática a 












¿El mal uso de los recursos TIC podría generar deficiencia de algún 












¿Has advertido en algún momento el mal uso de los recursos TIC en el 












¿Si usted fuese el maestro del curso de didáctica experimental de la 
matemática, su trabajo de enseñanza dependería al cien por ciento del 












¿Considera usted que el uso de las TIC en la enseñanza aporta 












¿Está usted de acuerdo o conforme con el uso de las TIC en la 
enseñanza,  en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 






























I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 
1 20160070 
5 5 5 5 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 
2 20160072 
5 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 2 1 4 2 4 3 5 3 4 
3 20160075 
5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 1 5 3 4 4 4 4 4 
4 20160078 
5 5 5 5 3 5 5 5 2 4 4 4 2 3 3 2 2 2 5 5 
5 20160080 
3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 
6 20160082 
5 4 5 5 4 4 5 4 1 3 4 4 1 3 2 4 5 4 3 5 
7 20160084 
4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 
8 20160085 
5 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
9 20160090 
4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 5 5 
10 20160091 
5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 1 5 3 4 2 4 4 5 
11 20160060 
4 3 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 
12 20160064 







5 4 5 3 4 4 4 5 2 4 4 4 1 4 2 3 2 2 4 5 
14 20160068 
3 4 5 3 1 4 3 5 2 3 3 4 1 4 3 2 1 2 4 5 
15 20160073 
5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
16 20160062 
4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 2 1 2 4 3 4 3 3 4 
17 20160065 
4 2 3 4 4 4 4 4 3 5 4 3 2 4 3 4 3 3 4 4 
18 20151417 
3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 4 
19 20151425 
5 5 5 5 1 1 3 5 1 2 2 3 1 5 1 2 2 5 5 5 
20 20160207 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 
21 20151415 
2 2 4 3 1 3 3 2 1 1 2 3 1 4 2 3 2 2 3 4 
22 20150512 
3 4 5 5 3 4 3 5 3 3 4 3 1 5 2 4 3 4 4 4 
23 20150430 
5 5 5 5 1 3 5 5 2 3 3 2 1 5 1 5 5 3 4 5 
24 20121307 
3 3 5 4 3 2 3 4 2 3 4 2 1 5 4 2 3 3 4 2 
25 20151419 















 v1 v2 
Rho de Spearman 
v1 
Coeficiente de correlación 1,000 0,576** 
Sig. (bilateral) . 0,003 
N 25 25 
v2 
Coeficiente de correlación 0,576** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,003 . 
N 25 25 





 v1 v2 
v1 
Correlación de Pearson 1 0,515** 
Sig. (bilateral)  0,008 
N 25 25 
v2 
Correlación de Pearson 0,515** 1 
Sig. (bilateral) 0,008  
N 25 25 






Apéndice E. Sílabos del curso de Didáctica Experimental de la Matemática 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Vale 
“Alma máter del Magisterio nacional” 
 
FACULTAD DE CIENCIAS 
 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MATENATICA E INFORMATICA 
 
SÍLABO 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1 Asignatura    : DIDÁCTICA EXPERIMENTAL DE LA MATEMATICA 
1.2 Llave/Código   : 1035-CIM10653 
1.3 Ara curricular   : Formación especializada  
1.4 Créditos    : 03  
1.5 Horas semanales   : Cuatro horas; T (02)  P(02) 
1.6 Especialidad   : Matemática e Informática  
1.7 Semestre académico  : 2018 - II  
1.9 Ciclo de estudios   : IV  
1.9 Promoción sección   : 2016 / C - 1  
1.10 Régimen    : Regular  
1.11 Duración    : 16 semanas  
1.12 Horario    : Lunes 1-2-3-4;   8.00 am a 11.20 am  
1.13 Aula    : 204 – Laboratorio de Matemática  
1.14 Profesora    : Mg. Villafane Rodríguez, Hilda Beatriz   
1.15 Correo electrónico  : hildabeatriz17@hotmail.com 
II. SUMILLA 
La asignatura DIDACTICA EXPERIMENTAL DE LA MATEMATICA se desarrolla en el 
contexto de la didáctica experimental de los fundamentos tecnológicos, epistemológicos, 
psicológicos, lógico-matemáticos, lingüísticos, curriculares y pedagógico-metodológicos. 
Pone en práctica teorías contemporáneas de la enseñanza de la matemática, estudiantes en 
la asignatura de fundamentos de la Didáctica de la matemática, como la teoría de la 
transposición Didáctica y la teoría antropológica de lo didáctico de Yves Chavalliar, del 
enfoque Ontosemiotico de Juan Díaz Godino en el Diseño Curricular del Área vigente, su 
aplicación a nivel del proyecto curricular de institución educativa, la programación de las 
unidades didácticas; La Programación anual pro grado. El planteamiento de sesiones de E-A  
como aplicación de teorías y estrategias innovadoras, como la teoría de campos 
conceptuales de Gerard Vergnaud, la teoría de errores y obstáculos, la teoría de situaciones 
didácticas de Guy Brusseau y la resolución de problemas en la enseñanza – aprendizaje de 
la matemática Polya de Guzmán a la luz de nuevas paradigmas y estrategias didácticas 
pertinentes el uso de los medios didácticos más adecuados y la evaluación. 
 
III. COMPETENCIAS DEL PERFIL AL QUE APORTE 
Conocimiento de estrategias procedimientos y medios didácticos adecuados demostrando 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Vale 
“Alma máter del Magisterio Nacional” 
 
        FACULTAD DE CIENCIAS 
     DEPARTAMENTO ACADEMICO DE MATENATICA 
 
S Í L A B O 
I   DATOS GENERALES 
 
      1.1 Asignatura   : DIDÁCTICA EXPERIMENTAL DE LA 
                                                           MATEMATICA 
      1.2 Especialidad   : Matemática – Área secundaria 
      1.3 Año y sección   : 5to.  C3  y  C4  
       1.4 Período Lectivo  : 2018 - I  
       1.5 Código    : CIQM0977 y CIFM0977 
       1.6 Llave    : 1208 y 1211  
       1.7 Promoción   : 2014  
   1.8 Créditos   : 04  
       1.9 Horas semanales  : SEIS T (02)   P(04)  
       1.10 Semestre   : IX  
       1.11 Duración   :16 semanas  
       1.12 Horario   : Miércoles 1-2-3-4;   8.00  a 13.00  
1.13  Aula    : 129-C; Laboratorio de Didáctica de la Matemática  
       1.14 Profesora   : Dr. CHIRINOS MALDONADO, Daniel Marcos   
       1.15 Correo electrónico  : chirinos2020@yahoo.es 
II   DESCRIPCIÓN 
La asignatura DIDACTICA EXPERIMENTAL DE LA MATEMATICA afianza en los 
estudiantes la aplicación y experimentación de los principios y teorías didácticas estudiadas en la 
asignatura anterior de Fundamentos de Didáctica Matemática.  
Se analiza las situaciones planteadas en las rutas de aprendizaje versión 2015 y se estudia la 
organización matemática en textos escolares y la actividad del docente en el aula de clases según las 
teorías de campos conceptuales, de asignaturas didácticas, de transposición didáctica y la teoría 
antropológica de lo didáctico de Yves Chavallard, conocimientos que son indispensables para el buen 
desempeño de nuestros egresados como profesores de matemática. 
Tiene tres componentes fundamentales: 
2.1 Didácticos: Concebimos la Didáctica de la Matemática como una disciplina científica que se 
preocupa de la comunicación de conocimientos y de sus transformaciones; una epistemología 
experimental que intenta teorizar sobre la producción y de la circulación de los saberes. 
2.2 Matemáticos: Conocimiento y desarrollo de las competencias y capacidades de la matemática 
considerados en el DCN propuestos por el Ministerio de Educación. 
2.3 Psicológicos: conocimientos y aplicaciones a la enseñanza y aprendizaje de la Matemática del 









 Apéndice F. Acta de Juicio de Expertos 
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